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一 、小馘教孽的重要性 .¨ 9















































捂 `有猬立批判思雒能力的社鲁楝棵 °在新擘制下 ,孽校及教腼在科目的裸程及
教材敲静方面有很高的自由度 °以中擘的中囡浯文科舄例 ,以往的中囡静文及文
化科将取消 ,一饼霈人中囡静文科九大覃翟霸嚼中的 「中莘文化」音阝份 9同埒强
洞 「品德情意J的培菁 9校方可自行在必修及遥修罩元的浯文教荸遇程中渗人 °
随著近年香港青少年固题日益敲重 9吸毒 、暴力 、濡交 、虐老 、自毁等等的
事件峙有所圊 ,寅有必要遏止罔题恚化 ,嚣早教化香港的年蛭一代 。龉文是思想
臧情的载艘 9而思想臧情是静文的内容 。教育界大可趁著教育改革的大好良穰 ,
透妲中囡静文裸程绻合情意教育 ,禾刂用主题及戚情深刻的静文作品薰陶孽生的性




在谮移默化中感受壶吸收作者的思想情操 9提升自身的品德情意 ,成舄一正面 、
健康 、稹棰 、上莛的香港楝裸 。
ABsTRACT
Hong Kong’s“spoOn fcd”sb/lc of cducation has becn frcqucntly GⅡticiz d in thc
past。 In Rrt,many Hong Kong studcnts havc been labclcd‘‘high in gradcs,low in
abiⅡtics”。 h ordcr to address this, tl△c gover1ment has introduced the 3-3-4
cunnCulun△refoIⅡ.in recent ye盯s so伍at a group of hturc lcaders、vith indcpendent
c蛀ticE彐亡l咖 g and nuenGy in EngⅡsh,Putonghua,俪Calltonese can bc dcvclopcd
locaⅡy in Hong Kong。 U der uⅡs nc、v cuⅡiCullⅡn, 1he school and the front 1inc
teachers havc Ⅱgh dcgrccs of 佥eedom in 伍c dcⅤelopment and design of thc
cumcuhⅡn alld s钆dy matcriⅡs。 For cxamplc, in thc sccondary school Cl冂Lincsc
cumculum,thc old m凵ct9Chnese Language and Cultwc,its arcas ofstudy wⅢ now
be grouped tOgethcr into1he‘‘Cl吐nesc CultLIrc”area undcr thc none arcas of C1△nesc
studics。At the saFne thnc,thcrc wI11bc a rcfocus on traditional Choncsc“bⅠoral V lucs
and Scnsitivitics’’,wⅡCh the schoo1can frecly i巧cct into伍c rcqtIircd or nonˉreq讧red
study1nodulcs as thcy sec flt。
WV⒒h thc rcGcnt inGrcasc in youth problems such as violence,dmg abusc,scxual
pronⅡscu蝴,abusc ofthc eldcrly,and self-abuse in I1ong Kong,it bccomes evcr Fnore
necessaγ and urgcnt for socie饣to stop the deterioration of our you伍.Education,and
espccia11y ClⅡncse 1anguagc cducation, has a hugc rolc in this, Chnesc languagc
litcraturc`the由血11龃on ofthought and cmc冫tiol△,and thotlght and em耐on providcs
Chincse language literature、v吐h its spark.Those ofus in the flcld ofcducation should
use the opportunit,z pro讧dCd thr ugb伍e reforlns to hstill positivc values and vhws
on life in our students tlrough the use of Chinese literaturc 、vidh deep cmojonal
resonance,and teach using bo伍passion and mhd.I espccia11y rccoFlunend tcaching
the Lj曰o Z肋‘·丫J Zhj I7 by Pu song Ling, 1氵Ⅱ
`il)Lich is sElLid to bc 
‘supeⅡor in tcⅡhg
supcmattral tales,dccp in picrch、:GOrruption’s ⅤcⅡs”。Wc can begin by illtroduGing
studcnts to sclcct storics that arc both easy tO cOmprehcnd and appeals to thcir intcrcst
frorn the work。 TlⅡs papcr wˉlll cxplorc hol1v by using Pu’s novels and afectivc
cdu嘁on we can help studcnts absorb and appreciate伍c伍oughts and values of the
author,rcsu⒒ing in ralsed moral awareness and promoting1heir grobth into positivc,
hcalthy,c独cst,and dctc.ⅡIined RIturc pillars ofHong Kong sooc11,`L
嗝葑
本揄文乃是本人首次撰舄上莴字的揄文 ,徙割定研究簸圜、落寅揄文题目、
搜集文敲 、以至撰舄揄文 ,富中所遇到的迷惘及困觐不足舄外人所知 。猫幸在孽
院老肺的指尊 ,以及身暹的家人 、朋友及同荸的支持下 9最终能顺利完成此旱蒹
揄文 9内心的激勤不能言喻 !
葩得年多前被告知要舄一篇 「莴字文J的旱蒹揄文埒 ,内心真的鬻恐莴分 !
割定研究簸圊埒一直希望能做自己戚典趣的蒲松簖 《聊脔懿吴》,翎因没有前人
徙小靛教擘及情意教育方面封其作遇探封 9故一直搴棋不定 9深怕自己才疏孽凄
舄不来 °然而 9隙樟光老蛳二静不靛地答慝做本人的指尊老狮 9更在遇程中不断
铪予我信心及鼓勖 ,令我终能定下心来璺持做自己有舆趣的题囝,本揄文才得以
完成 。在撰舄此揄文的年多光景是很辛苦的 9同畴要兼蕨四年级的裸菜 、最後一
年的寅罾 9逼有家庭方面的屋力 9很多埒都未能盍早提交研究莛度 9很戚激隙老
抑的澧掠及包容 !躁老酾不但在本人撰舄揄文峙铪予意旯 9遘分享了很多教孽心
得及做人道理 9使我貘益良多 。在此 ,本人趱向隙樟光老肺致以氟限的戚激 !
本人亦想藉此檄畲多葫何洵怡老酾。何老舯雎然不是我的指尊老酾 ,但仍癞
意提供有酮情意教育方面的意旯 9鼓勖我在逭方面花功夫 9遗很翮心我的健康默
况 9真的很戚激 !此外 ,我的家人亦在逭段期固铪予我氟限量的受和支持 ,暹有
身暹的一大群好友 、同罩 ,特刖是和我一起套冂遇来的锦虹 、倩宜及娟娟 !臧激






I hereby declarc th荻ths dsscrtatlon￡prese ts my own Wond and that⒒h孙nOt been
prcvlously subrmtted to扌凼U血vcrsity Or o伍e  hstitu0On h apphcation fOr蒯血⒃ion tO a
dc珈c,山loma or othcr quali且c泛111ions。
本人蘧此瞽明 ,本揄文全蜃本人之elj作9所有引文及注榫均已清楚列明 9不曾以
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印象 °在新课程的改革之下 9荸校及教狮均有棰大的自由度 ,按擘生的能力及需
要来敲卦操程及教材 °在中囡捂文科的翔嚅来莪 9舄配合新荸制的推行 ,高中的
中囡莳文及文佗科将取消 ,饼入中囡静文科九大擘罾簸曦中的「中莘文化」及「品
德情意」9有檄地融人蕈元篇章的教荸睬堂中 9荸生的 「孽」舆 「品J同檬重要 。
随著科技及社畲的莛步 9社窨上的夤韶愈冕蘩建 9市民的物夤享受亦颇富足 o
然而 ,由於生活上的夤韶太鹿雉 ,加上生活的遇度舒通 9令年蛭—代失去了面封
挑戟的勇氟 9以及探萦生活的心志 °香港此一囡降大都畲 9畏久著重金融及地屋
饔展 ,方Ⅱ上深受西方的自我文化所影警 ,年蛭一代的镡值馥早已出琨儡差 ,尊致
香港的青少年固题日益敲重 °要防治青少年罔题 9荸校教育是最佳的切入黠 o





陶冶性情 ,培震一套正向的僵值馥及人生颧 ,稹棰地面封人生中的槿槿挑戟 。
二 、研究勤搓舆目的
鞲愈的 《肺靛》中有一句舄人腼表者不能不馘的名句 9那便是 「肺者 ,所以
傅道 、受蒹 、解惑也」°换成琨代溪浯来靛 ,即所渭的老gT,除了教授最基本的
荸科知谶外 ,逮要傅遮傅锍的道德文化 ,更夤起了移助荸生解决面封人生固题的
黄任 。的碓 ,「 人非生而知之者」9教育最重要的是要 「造人」—— 「塑造全人」o
孽生的品德情意教育舆荸科教育 9可翡同檬重要 9促使本人害弑探利用 《聊膂蒜
吴》将小靛教荸及情意教育铪合 ,以 「塑造全人 J° 具腱的研究勤後有以下丽黠 :






法 ,以漫化而富於寓意的文言 9普及而虞大地受到社窨大霖的喜受 ,亦在中囡小




胫缝晤代的洗澧 ,多年来仍然漕炙人口、深人民心 9其重要性可目一斑 °然而有





文 °⒛“ 年 12月 °










早的吸毒年蛏小至 8葳29情沉十分敲重 9令人震聱 9可旯峙下的年蛏人
不懂分辨是非 9缺乏自制能力 °除吸毒外 ,青少年自殪及自骰的新鬻也
孱旯不觯 °「榆封兄童死亡佃案先尊静劐J委景鲁的拥查颢示 ,所謇祝的
2O9宗 18葳以下兄童死亡案件中 ,有多建 叫 宗是自骰佃案 9菖中年蛏
最小的只有 1l葳3。 反映峙下的年蛭人翳抵挫折 9勤辄蛭生 ,寅在是棰
令人惋惜的不良琨象 °









愉 9甚至蝥展至辋上欺凌行舄 。香港青年搦窨在 2010年做了一填有蹋
「香港中孽生辋上欺凌的研究」,受葫的 3000名蕈生中 ,有丽成二承韶






年的一埂青少年援交葫查中 9受葫的 11至 ⒛ 葳青少年 9有近三成半考







llttp∥衔 w⒕四 spc⒒crald,∞Wllcws/sOc-12845ˉO/,涮簟 於 23幻 1佗011。
7束方日冁 。《11葳男生援交楹快镄》。
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第一章 锗揄
3.是次研宪的主要目的
(一) 《聊脔蒜吴》是中囡文言小靛的高峰 9具有棰高的文罩地位 ,富中含有置













於畿乎一爿空白的真空肽悲 9簟者希望透通是次研究 9透遇封 《聊膂蒜吴》
小就特黠的分析 9找出 《聊脔懿吴》封中囡静文科教擘的儇值 ,以填捕逭一
方面的研究空缺 °








年不歇地面世 ,不揄是在作品的割作背景 、人物形象 、情茚鏊衍 ,以至主题思想
各方面的研究 9皆倩受荸者及研究景的高度注意 °
敲揄 《聊膂懿具》的地位及值值的尊善 :鲁迅的 《中囡小靛史略》9、 李溪
秋 `胡益民合著的 《清代小靓》109以及振俊的 《清代小靛史》ll,俱指出 《聊
脔懿吴》傅承了六朝志′l±x之凤及唐傅奇的簟法 9再加以蒲氏的深刻寄寓及割作之
才 9「 以傅奇法 9而以志丿l±x」,建至了中囡古典文孽小靛的高峰°著名《耳卵膂蒜吴》
抨揄家漏镇鲜在壶 《增聊脔耱靛》中 9封蒲氏的割作铪予很高的抨倡 9由於文本
散佚 9本文有鼯焉氏的评揄俱鳟载自前文提到的强俊 《氵青代小靓史》一蔷 9以及
其他相南孽衍期刊及覃位揄文12。
9鲁迅 (19%)° 《中圃小靓史略》°香港 :三骺蔷店(香港)有限公司 °真 215-” 4。
1° 李溪秋 、胡益民 (1997)。 《氵青代小祝》。安徽 :安徽教育出版社 。真 ⒈19`真绲-87。
ll振俊 (19叨)。 《清代小祝史》。浙江 :淅江古藉出版社 。真 196-” 4°
12有萌溽镇鲜封 《聊脔蒜吴》的葬揄部份 9本文参考的荸衍期刊及睾位揄文包括 :
强擘翳 、裼虞敏(⒛ Oq)。〈近三十年 《聊脔懿具》抨黠研究综逋>,戴 《厦 F习集美大睾文孽孽冁》,
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第一章 锗揄
有翮 《聊奢懿吴》作品分析舆抨蕴的荨蔷 :中囡近代 《聊膂懿吴》研究名家
焉瑞芳的瞽著作 9包括《焉瑞芳淆聊蔫》、《聊脔懿吴ell作揄》`《聊脔蒜吴人物揄》,




由 《聊脔懿吴》研究的盛肜 9可旯其锖受重祝 °山束大孽的蒲松麟研究室 ,
更推出了《蒲松醉研究辜刊》。《耳卵脔蒜吴》不覃在中团域内受到癀大覃耆的重祝 9
更凰行於海外各囡 °何天傺的 《聊膂的幻幻真真》1s,以至参盛倬的 《聊脔懿吴
教注》⒗更直言 「居中囡古典文擘名著外文翻濞第一位」冖°《聊脔懿吴》在中囡
小靛文化界的重要性可罱不言而喻 ,其中必然孺含著非常珍夤的中囡文孽膏份以
中莘文化思想在内 9特别是封中囡龉文教育者而言 ,得以透徼理解渲部亘作 ,必
然能封中圃静文科的小靛教孽及情意教育方面有所碑益 。
⒛09年 °真 13⒐ 151。
强四妮 °(《 聊脔蒜具》之漏抨研究)。 蔺州大孽中囡古代文肇研究所硬士揄文 °90凹 年 5月 。
:王枝忠 (19呢)° 《古典小靛考揄》。事夏 :事夏人民出版社 °真 182-⒛6。
14裼柳 (1啁 5)° 《聊脔懿具研究》°江觫 :江觫人民出版社 °
5何天傺(19∞ )。 《聊蔫的幻幻真真》°香港 :中莘善局 。真 194-⒛ 1。
“参盛律(⒛ 00)。 《聊脔懿具校注》。山西 :山西人民出版社 °真 ⒈4°
17同 16。 真 3。







客1g。按篇幅 9小靛可分舄畏篇小靓 、中篇小靛 、短篇小就 、及小小馘(微型小
胡);按内容 9小靛又可分舄厘史小靛 、武侠小就 、科幻小靛 、慎探小靛 、言情






1:鄢兢强 ⑿000。 〈小靛寅析舆教孽 〉,辑於鄙鲵强 、王 良和 、唐秀玲 、鄞佩芳 、懿家浩和司徒
秀薇镉 《初中文覃教擘理揄舆寰跷》°香港 :文星圊蔷有限公司 °真 妇 。











所便用的戆念 、伏簟照愿等 ,正是荸生荸罾静文技巧的最佳材料 。
(4) 静言霎活多燮
小靛的叙事静言可以有很多箩化 ,既可以用不同人稻去围展内容 9亦
可以用近似日琵 、自傅 、剔本或莳歌式的静言撰舄 ,霎活地交锘出强
烈的臧染力。逭些既有助锥持孽生在圃澶及荸罾方面的舆趣 9亦舄覃
生提供了良好的浯文舄作技巧孽罾鞭本 °
觫甑而言 9小靓教荸封荸生的静文能力 、思想品德 、以至佃人攫值糸髋的建立 9
有著重大的影警 9可罱在中囡韶文科的教擘中 9估有搴足蛏重的地位 。





文的舆趣 9蜜掘他们的谮能 9舄他们的未来作好辈倩」19° 而小靛教覃在初中及
高中操程中均估一重要部份 9知中三有 「小馘舆截曲」的罩元 ,高中亦有 「小靛
舆文化」的谨修罩元°高中的操程宗旨9是攘所有孽生在初中中囡浯文的基键上 9





两擅不同晤代 、不同颞型的小睨 9探封作品所猛含的文亻匕内涵 9培橐
理解 、分析 、抨眉的能力 9业增强封中莘文化的韶谶 、反思及韶同 °
19睬程蘩展篱鲁舆香港考弑及抨核局瞬合镉莳 @OOD°《中囡龉文睬程及抨估指引(中四至中六)》 。
香港 :香港特别行政匾政府教育铳篝局 °夏 2。
2° 同 19° 真 2°
21 「镙旋式 J的荸罾架耩 9指的是下一侗孽罾喈段 ,是前一涸睾罾皓段的重叠 ,但眉度有所加
深 ,荸罾内容亦更壹富及深人 9使擘生徙基踺渐毽到高陪的荸罾屠次 °
” 同 19。 真 103。
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第二章 中囡静文科的小靛教覃
@)孽罾重黢
● 韶馘小睨舆社窨 、思想 、文化等方面的翮像 ;





漂 °而基踺小馘教荸分项 ,可参考中囡静文科睬程指引的中三级罩元九 「文覃欣
寅——小祝 、截剔J的擘罾重黠示例23∶
/ 理解洞静(领舍不同静用 、静境 、静域中的修箭洞 9揣摩洞静的臧情色
彩)
/ 蓥寅文孽作品(鍪寅文孽作品的内容美和形式美)
/ 掌握祝骢夤熟(臧知 、理解影祝茚目的情茚锚耩 、人物塑造 、耋面的象
徵意羲等)
丕睬程蝥展鑫鲁 @00⒛ °《中囡静文教育孽罾领域睬程指引r/J`一至中三 )》 。
http∶|∷www,edb,gov。hk/index,aspX?nodeID=3432&Ian印⒑=2,涮簟於 13/03仡 011。













教育心理孽教授朗彼得tPcter Lan⒆指出 9「 情意教育是教育遇程中一佃重要的部
份 ,富中所著重的是孽生的咸受 、信念 、悲度及情锗 ,舆他们的人降蹋像及社交
技巧」Ⅲ°台潸孽者周天赐亦指出 9「 情意教育强洞情锗 、戚夤(咸情)、 儇值 、意
志 、悲度 、典趣等孽翟的重要 ,其目的是蘩展孽召勤檄舆典趣 、自我概念 、人降






朗彼德教授於蔷中铪情意教育所下的定羲是 「Afe面ve edtlc耐on,meaning a“gll⒗c nt d恤ension
ofthc educationa1process which is concemed with the fceⅡngs,b Ⅱefs,att⒒udes and motions of
students,、Vhh the△屯nterpersonaI relationships and social skⅡls J。
犭 周天赐 (1988)° 〈情意教覃 目稞的理揄及其薛量方法 〉,戴 《中囡测腧肇鲁年刊》"988年第
35辑 。层霰I67。
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古今中外 9覃校教育普遢儡重於覃生的智能爨展 9然而在教育镇域中 ,畿乎
所有的韶知活勤都含有情戚的部分 9缺乏情戚的覃罾不算是真正的覃罾°台潸辅
仁大荸愿用心理糸教授黄月霞 9引逋教育心理荸家布朗βr∞⑹的静指出 ,「 教育
慝包含整涸人 9不只是韶知教育(cognitive domain)9擘生的情戚巅嘻(afectiⅤe
doma⑾同榱重要」驹。中央教育科擘研究所所畏朱小蔓亦强拥 9「 教育的遇程就
是要把人的谮在智能化舄琨寅能力 ,以逋愿社窨 、把握人生」夕,而 「情威蘩展
封於人的全面和揩蘩展具有基踺性作用」⒛。近代教育界棰舄重祝蕈生的全人蘩
展 9懿知 `情意及技能缺一不可 ,孽生的情戚教育愈超重要 o
∞夤月霞 (1qs”。《情臧教育舆蘩展性辅尊—— 「情育睬程」封兄童 「悲度」舆 「荸蒹成镇」的
影警》。台潸 :五南圊善出版公司 。更 201°
刀朱小蔓 @00D° 《J清感教育揄辋》。北京 :人民出版社 。真 6°








育主要便是集中培餐擘生的臧受 、悲度 、信念及情锗 9富中涉及擘生的人降清通








萁研究得 出的情意能力分颠 (KFathnoⅡ’s AJcctiⅤc Dom缸n Taxonomy或桶
衔缸hwOhl’s TaxollomD。克拉斯沃雨的情意能力分矮在所有研究中最舄著名 ,其
分颞的依檬主要是按照内化原只刂(princip1es of intemaliz狨iol△J° 所罱的内化
(血emaliz龃o⑴ 9是 「一佃封理想行舄先作不完整及暂埒性揉钠 ,很表面地将它




「抨眉 少泅“ng)、「徂钺」⑩rg洫zation)、「儇值丿眭格亻匕J(charactcⅡzation by a valuc)
五眉 o琨分逋如下 :





αcss夕c夕r'c刀(l/FEdr/c夕rfo刀河 Cε夕肿 丿乇r‘″冫饣沥 。。殆Ⅱ 妈卿c珈e Do泖饣初.NeW Yo1·k∶ Da“d McKa.y
Company.pp。28ˉ29
克拉斯沃 踽等人在蔷 中封 内化所下的定羲是 「In℃ma1izauon is a pr。ce$th ot】吵 诫沆h tllere o菠
frst an hcomplcte and tentative adoption of onIy the ovclI of rnani1℃stadons of thc desired behavior
aIld later a morc complete adoption lvllich the phenomenon or value suGcessfu11y and pervasive1y
become a part ofthe individua1」。






αecogmtiol△J。 再爽 ,教肺便要割敲人工情景(cre狂e art⒗cial蚯ttl龃oll)引
尊擘生弄清楚他们正参舆的琨象舆以往的有何分别 9徙而使覃生逐渐顾
意接受(诫lli鸭nc“to￡ceivi鸭)° 然後 ,荸生便窨围始按自己的喜好 9莛





(acquiCscence in rcspoIlding)围始 ,即回答教骊的提固 ○由教酾的提罔围
始刺激孽生封孽召嗄目崖生典趣 9毽一步徙生活中寻找例子来回慝该项
目 ,自蝥性地颢意回瘊⑴illingncs to rcspondl。孽生不掰地横棰参舆该















值甑内化 ,但在大千世界中 ,他们将渐澌遭遇到莳多不同的值值概念 ,
有畸甚至舍赓生混乱及矛盾 9所以要将之加以徂钺整理 o教雨要做的是
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(5)甫鼍您氢俚垒弗叠化((CharacterizatioⅡ by a vaIue)34
僵值′眭格化(山aract葫Z舶on”aⅤ缸uc)是最後一徊屠次 ,荸生已封各槿僵
值馥内化业追行有糸毓的整理 9能绚将佃人僵值糸虢逗用到自身 ,臃有





柢固 9益已身爨力地表琨出来 ,成舄荸生面封人生的一槿生活悲度 。
徙本情意能力分颞可冕 9情意教育最可夤的地方 ,是教腼在傅授荸衍知谶之
酴 9蕈助覃生按步就班地建立出一套正向健康的生活悲度 9便荸生健全成畏 °
34 same as29.R165-175





具镫表睨 :黔聪 、表示留意 、接受差爨 、莛一步参舆
田漶αesponding)
能稹棰地回鏖涉及的一些念馥 、素材或睨象 9业提出自己的小篱案
具鹱表睨 :遵守睨刖 、完成期望 、表示舆趣 、自蛩眭参舆 、愉怏
营卩饣翳(Va1uing)
能灏意瀑他人察夤自己封特定念殒 、素材或现象 9所持的抨僵
具瞪表睨 :蛩表佃人信念 、表示欣篁 、鼯慧解决固题 、里持锢人立埸
翘瓿溺甑《0rga盅ization)
能豹将新的镡值裰舆已有的遵结 ,肜成一和瀚且内部一致的理念 °
具鹱表琨 :懿同平衡的重要 、接受黄任 、接受涸人能力限制 、静割舆他人和平相麂
啊秆饣良巾L书|化(Characterization by a VaIue)
能绚捋镇地遵蘩他/她已内化了的便值畿行事 °
具鹱表琨 :有安全意鼓 、合作猸立 、守峙自律 、封Foi愚抱持客甑愍度







能力分成丽项 :「 情锗素謦」及 Γ人文素謦 」o
(D情黯素菁b
情锗素震 9灏名思羲是有酮粤生在情锗方面的涵夤 9重黠在使孽生理解






“锺墼校 ⑿00⑴ 。《情意清通教荸理揄》°台北 :五南圊蔷出版公司 °真 ” 。









@。 1)粥擅文蘩 、胚史 、哲擘作品 9透遇理解分析笛中的思想情意 ,加深
自身生命的强度(臧受)、 癀度(圃厘)、 深度(僵值)°
@③ 徙作品故事的细茚中 9渗入自身的戚受及缝黢作参照 9莛一步理解
自己的人生艇黢 °
o③在两澶作品畴 、在待人接物峙 9代入他人的立埸戚受 ,以理解他人
的人生艇腧 o
“ 同 35° 真 ” °









37同 35° 真 ” °
粥 同 35° 贾 104°




寅躞 (角色扮演 、卢外教孽 、社逼服鹞 )


















傈eiglct【的静捐出 9「 戚情决定著封情况是接近遗是迥避的候向 ,徙而影警人的
智能努力朝著甚麽方向或方面蘩展」∞。舆此同蹲 ,情意舆懿知的镬得亦有著不
可或缺的翮像 ,营一佃人封某些知谶崖生愈是强烈的欲望及J清威埒 9愈是容易鏖




。0孟昭蔺 °《人颞情锗》。上海 :上海人民出版社 ,19⒆ 年 °真 170°






蒲松黔 (16妁-1715),字留仙 9一字剞臣 ,别虢柳泉 9又稻 「柳泉
居士」,因其名著 《聊膂懿吴》及所居曰聊脔 9世楫 「聊膂先生」°他出
生於山束淄川蒲家茫的蔷香世家 9自少天夤骢颗且遇目不忘 ,稹棰於科
搴考弑忘镬功名 °其座右铭是其著名的 (自勉璐 )∶ Γ有志者 ,事竟成 9
破釜沉舟 ,百三秦酮终蜃楚 °苦心人 ,天不夤 9瞅薪嘻瞻 9三千越甲可
吞吴」°
41有蹋蒲松龄的生平寮料 ,主要是参圃了中阈文化研究院的辋 :《 蒲松麟其人其事》。
“∞1〃螂 ·chculture。ne√0422凡扭1yc01/0422cO1.html,搓斟簟於 31/03//90110
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蒲松簖十九葳峙初弑童子 9‖匮利在繇 、府 、道三级均得第一成舄秀










绲蒲松麟著 、劐陌平遥注 (1叨θ 。〈蒙友赐箕 〉,《 聊脔儡年莳集遘注》。台光 :台潸中莘蔷局 °
层哥242。
妇蒲松簖在 《聊脔懿吴》圃首的 〈聊脔自懿 〉中靛到 :「 蜀是子夜受受 ,瞪昏欲蕊 ;鼯膂瑟瑟 ,
案冷凝冰 。氟腋舄裘 ,妄镇幽冥之银 ;浮 白戴簟 9馑成孤慎之蔷 ;寄托如此 9亦足悲矣 !嗟呼 !
鬻霜寒雀 9抱澍羝温 ;弓月秋螽 9偎岗自熟 。知我者 ,其在青林黑塞圊乎 !」 °徙 「瑟瑟 J`「凝
冰」、「鬻霜寒雀」等字眼可旯其内心的悲淙 9而未句 「知我者 9其在青林黑塞FoB乎J,表示即要
到僻遽不能目祝的 「青林黑塞 J,意即自身孤蜀 ,没人能理解 。蒲松麟於是将内心的 「孤慎」全











厘怨峙代的洗澧 ,多年来仍然猞炙人口 、深入民心 9其重要性可目一
斑 °中囡著名作家郭沫若亦高度抨眉 《聊脔懿吴》∶「舄鬼舄妖高人一
等 ,刺盒剌虐入骨三分」°
敷 「寄瓿J在此善中 9故稻 《聊脔懿具》是自己的 「孤慎之善 J。
姘 中圆文化研究院燥灞的中囡文明辋 °《解攮 《聊脔》》°
lltt。∶〃www.cⅡulture,net/M”俎tmlJb⒓姆422b02。lltm19涮簟 於 31/03挖01I。




亦桶葑其舄 「我囡古典文言短篇中 ,稻得上真正意羲上的 F第一才子之蔷￡」哟 9
富代的 《聊霄懿具》研究荨家焉瑞芳更直言 「《聊脔懿具》是富之焦愧的中囡古
代短篇小靛之冠」479可旯 《聊脔懿吴》逭部小靛集 9碓寅具有公懿的锃典慎值 °
要分析逭部亘著 9其内涵之簟硬非小小的揄文足以细逋清晰 9若真的要距镧氟遣
地探封其各嗄特色 刂白是要围一佃大覃尊修才镧靛得了°故此 ,本文主要繁贴著
揄文研究的小靛教擘羁圊 9集中探封 《聊膂懿吴》中有翮小靛教孽部份的特色 。
正如本揄文的第二章有雨小靛教育的内容所言 9香港中囡静文科的小靛教擘主要
是集中在 「人物塑造」、「情茚锆耩」、「主题思想」及其他相丽的藩言技巧的分析
及孛罾 ,本文将 《聊脔蒜吴》的具镬特色霈纳成 「矍富多姿的主题」、「解明舄寰
的人物 J、 「奇幻曲折的情茚」、「别澍一峨的 『吴史氏曰』」及 「通俗傅神的静言
特色」五大摸 ,分逋如下 °
朽鲁迅 (1”0。 《中囡小靛史略》°香港 :三獬善店(香港)有限公司 。
俑裼羲 (19呒)。 《中囡古典小馘史揄》°i匕京 :人民出版社 °贾绲4°
饣焉瑞芳 @00D。 《狐鬼舆人罔 :解糟奇蔷 《聊脔懿吴》》。J匕京 :营代中圃出版社 °真 2°
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1.置富多姿的主题
《聊脔懿吴》共有八卷 ,共收有短篇小靛共四百三十一篇 ,的四十莴酴言 °
蒲氏在借葑多鬼魅狐仙 、花神精怪等奇幻故事 ,以反映其峙社畲琨寅 ,富
中涉及的主题皆舆生活息息相豳 ,可渭置富多姿 9大抵可分成以下四稹 :
ft。1)描舄男女圊的自由急爱
《聊脔蒜吴》中有大量描舄男女繇爱的作品 9都是一些颂攒自由相










蒲氏在科埸上打滚畿十年 9早已看蠢宫埸的一切黑暗 9於是 《聊脔
懿吴》中有很大部份的小就作品 9都是以揭露科翠制度封仕子的残
害舄主题的 9包括 《巢生》、《司文郎》、《王子安》、《锇鬼》9以及
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《三生》等 °以 《三生》舄例 ,故事中的科埸翠仕竟出琨 「黜佳才
而毽平凡」此槿不合常理的琨象 9尊致有敷以千莴静的秀才多年苦




玉》` 《田七郎》` 《席方平》等 °以 《席方平》舄例 9主角席方平的
父耦因豪绅羊氏贿赂除司而死 9席舄救父 ,於是下至除固想雪冤 ,
怎料由城隍 、到郡司 、到冥王皆宫宫相镬 ,竟要受蠡皮肉之痛才成
功 ,飙剌琨寅生活中铳治陌屠封待平民百姓的黑暗 、凶暴舆氟情 °
α。4)反思人性的普遍黑暗面
《聊脔滤吴》中遘有一蕻的主题 ,簟者将其霈颞舄人性的普湿黑暗
面的主题 ,蒲氏往往想藉促睛世人反思遇失 9修正自身的品德 °例
如 《槿梨》是勤尊世人别太一毛不拔 9《蒡山道士》是飙剌好逸惠
蒡的投檄心悲 ,《 镜骢》是抨擎世人看镄韶人的可吣等等 。




人狐 、不揄主次 ,皆觯明而舄寅 ,馘如鲁迅所言 9「 花妖狐魅 9多具人情 ,
和易可葫 ,忘舄吴羧 ,而又偶冕骼突 9知馒非人」焖9只因蒲氏用了出色的
人物描舄手法 。以下将以 《促钺》舄例作靛明(原文旯附件 1)∶
● 行勤描舄 :成名因杖刑 「不良於行」,谷卩仍往大佛圃捉蠡 9更 「侧骢徐
行 ,似寻针芥⋯曝胁披求⋯遂镤之J9成名祝蠡如命的形象活现舐上 °
● 壕境描舄 :成名捕蠡埒的礞境是 「古陵蔚起⋯蹲石膦麟⋯蒿爽⋯J,可
旯其捕蠡胫盍颠辛 9又莛一步将成名里持要捕蠡的形象描籀出来 。
● 心理描舄 :成名找不到蠡「夏两欲死」、「J眭思自蠡」9找到蟋蟀「大喜」,





娲 同 45。 贾 216°
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3.奇幻曲折的情茚
蒲松簖的 《聊脔懿具》夤舄缝典的志怪小靛 9皆因蔷中小貌故事的情箭 ,
俱铪人一槿真幻交锘的戚夤 9是一槿以幻舄真的手法 °鲁迅曾靛 9「 用傅




耩情茚 ,但要合乎生活琨寅 °《聊脔蒜吴》中的小就 9往往因富有天焉行
空的想像 ,而令情茚燮得幻涎奇吴 ,但翎不排斥事寅 ,而是徙奇幻中反映
出琨寅社鲁的寅相 ,完全合乎生活情理的考腧 。蒲氏遐往往在遇程中加人
静多突蜜′眭事故 9令情葫蜜展燮得一波三折 、高潮趺起 ,往往令薰者在圃
擅的遇程中臧到繁强刺激 ,常有有出乎意料之臧 ,是 《聊脔蒜吴》教擅者
受不襻手原因之一 ,其主要特徵有丽黠 ,琨翠例分析如下 :
⒆ 同 45。 真 216°
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fs。D狐魅法衍之事穿插 9奇幻有趣
以 《槿梨》舄例(原文冕附件 ⑷ ,故事中有雨大光怪陲雕之情茚 。其
一 9故事中的道士向膏梨人丐梨不成 ,有人铪他一枚镄 9他贾了梨
不食 9反 「淆出供客 J,只要其核槿之 ,短短敷刻 F=B竟然 「成澍 ,枝
蕖扶疏」9遘 「倏而花 ,倏而寅」地畏满一整榭的梨 ,像施了法衍一







廷徵蟋蟀的科敛 9畿缝波折 ,畿乎家破人亡才得以完成任移 °首先
是 「朝廷徵蠡」令到成名一家 「薄崖累蠡」,成名 「夏两欲死」;成
妻只好向 「鸵背巫 卜蠡」,得一 「青窳硬伏焉」的耋 9有所蜉穰 ;然
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後成名按圊搜蠡 9竟真的在大佛固捕得一蔓「状棰俊健」的蟋蟀”「成
名得蠡」令整家人喜上眉梢 ;怎料情茚突然来佃峰迥路鳟 ,「 成子错
手骰螽」9遗投井自蠡 ,成名舆妻子 「檐呼欲筢J;在二人 「僵卧畏
愁」之降 ,成名竟然骢冕F弓外有螽唱 9畿魍敷辛捕得一蔓 「意似良J
的蟋蟀 9「 成名得具蠡」可罱将故事突然又来锢新局面 ;成名舄弑出
螽的真章 「舆少年F弓蠡」9突然一鍪 「径自以啄」9此蠡是成家的最
後希望 ,幸好最後吴蠡大展吴能地脘除 ,亚擎败 「蟹觳青」9故事在
此推向高潮 ;最後的 「成名羸蠡」自然是在大璺圜皓局中落幕了 °
整佃故事的情茚大起大落 9徙 「朝廷徵螽◆舵背巫 卜螽◇成名得蠡
◆成子错手骰蠡◆成名得吴螽●舆少年罔螽◆成名敲蠡」9擅耆莫不
舄成名一家捏一把汗 ,有意想不到 、急不及待想追看的果效 。
《聊脔懿吴》中的每一篇 ,畿乎都有渲丽稹情箭得徵 ,很多甚至丽者皆有 9
例如 :《萝狼》、《葛巾》、《强馘》等等 9皆有奇幻曲折的情茚 ,在此暂不
薛析 °荸生定可徙各篇小靛中汲取不少小靛情茚的舄作技巧 。
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4.刖崧一蜮的 「吴史氏曰」
圃澶 《聊脔懿吴》中的故事 ,畲饔琨有一有趣的睨象 9那便是畿乎有一半
的小靛作品 ,於故事完皓後 9窨加上 「吴史氏曰」的一段作镱 ,逭是其他






蒲氏用 「具史氏曰」抒蛩情攘的作品舄数不少 9诸如 《票生》、《大
男》、《仇大娘》、《田七郎》、《席方平》、《蔷痴》、《槿梨》等等 。以
《槿梨》舄例(原文旯附件⑷ 9就的是一佃蕈梨的人囤稹居奇 9一佃
破衣道士向其丐梨不遂 ,遗被喝蔫 9最後有人可嶙道士铪镄贸梨 ,
50 l。J46。 蛋霰424。
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道士食梨吐核槿在土中 9貌生出很多梨爽分铪旁人 9最後膏梨人才
知幕人所拿之梨是他草中的梨 。整佃故事神奇可笑 9吴史氏曰 :
「绑人愦愦 9憨状可掬 ,其旯笑於市人有以哉 °每旯绑中楫素
萱者 9良朋乞米 ,刖 怫然 9且针 曰 :F是数 日之黄也 。J或勤
潸一危孳 9钣一茕猸 ,剡 又忿然 ,又辞曰 :『 此十人五人之食
也 °』甚而父子兄弟 ,较盍锱铢 °及至淫博迷心 9剡 嗄囊不吝 ;






由於 《聊脔懿吴》中的小靛故事 9有静多都於花仙鬼魅 、奇人吴事
有丽 ,有些小靛的情静内容遇於怪涎 9澶後未必能明白作者的glJ作
意圊 ,此峙便要以 「吴史氏曰」来黠明主题 °富中包括 :《促馘》、
《邵女》 、《赌符》、《萝狼》、《霾刹海市》等等 °以 《霾刹海
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市》舄例(原文旯附件 ω 9此故事表面上如一埸甬副 ,舄一位叫`焉骥
的美少年才高八斗 9但去到一佃叫霾刹囡的地方畸 9该囡遴人才竟
是 「不在文章 ,重在肜貌 」9形貌猝吴可怖的便可拜舄上卿 9反而 「美
如好女」的故事主人翁不被寅谶 9吴史氏曰 :
「花面逢迎 9世情如鬼 9嗜痂之癖 ,攀世一辙 °小惭小好 9大
惭大好 9若公然鬃眉以逛都市 ,其不骸而走者 ,盍畿乎矣 °彼
陵踢痴子 ,将抱遵城玉向何痍哭也 ?嗝呼 9颢 崇富黄 9营於蜃
楼海市中求矣 !」
擅者一般看完故事也不明所以 ,逭一段正好黠出 「花面相迎 9世 J晴
如鬼 o嗜痂之癖 ,搴世一辙 」,以霾刹囡人的美丑颠倒 ,来飙刺世的
是非霸倒可笑 o可旯 ,蒲氏的 「昊史氏曰」有部份是用以黠破故事
的主题的 。
每擅到蒲松簖的 「吴史氏曰」便畲不期然地想起司焉邃在 《史葩》中的 「太
史公曰」o司焉遣是在 《史记》中往往下一 「太史公曰」9以颢示自己的史
旯 9立 「一家之言」9蒲氏的 「吴史氏曰」颇有吴曲同工之妙 9慝是蒲氏封
社鲁人生百悲的一些觏黠的抒蘩 °
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5.通俗傅神的静言特色
除了有蹈小靛基本的 「主题」、「人物J及 广情茚」的特色外 ,《聊脔懿吴》









特色 。例如 :《嫦娥》中的 「小鬼颐 J,《蠡小倩》中的 「姥姥」,《 田
七郎》中的 「走狗」9《侠女》中的 Γ假惺惺别作悲」等 °《嬖筝》中
51裼柳 (1985)° 《聊脔懿吴研究》°江觫 :江繇人民出版社 °夏 szI°








及加强意思 9澶起上来更富有一稹抑埸流蜴的茚奏臧 9颇具音缥美 。
例如 :《 阿英》中的 「莫道莫道」,《 嫦娥》中的 「痴郎痴郎」9《 真生》
中的 「如何知何」,《素秋》中的 「遽矣遽矣」9《霾刹海市》中的 「忽
忽三年 ,征麈永隔 ;盈盈一水 9青`黾翳通」。富中特别以 《□技》一
文便用了最多的叠字 9如 「丁丁 J、 「棘酥」、「唔唔Γ 「隆隆Γ 「剌
剌」等 。逋蜉地逼用叠字 ,便原文顿峙箩得生勤多姿起来 °
渲些通俗傅神的静言 ,除了令文章更具臧染力外 9最重要的是孽生可以徒
中吸收静多用字的妙法 9有助於擘生在中文静言逗用的输入 。
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三 、《聊脔懿吴》舆小葫教孽
综合上逋各部份的分析 9可旯 《聊脔懿吴》的碓是一瑰文荸的瑰耆 ,特别是
其富中含有置富的文孛技巧 9以及各槿封人情世悲 、社鲁琨象的飙寓 9能狗碓切
地配合教育局所颁怖的教覃 目稞 9以莛行小靛教荸的 °
《聊脔懿吴》有 「置富多姿的主题」、「觯明舄寅的人物」、以及 「奇幻曲折
的J清茚J,逭三大特徵已能大大提升覃生圃澶及孛罾的舆趣 °特slj是故事的主题
大都贴近孽生的日常生活 ,如男女固的爱情 、以及髋治陌屠欺匣百姓 °逭些都能
狗舆琨峙中孽生早熟歆繁受 、80後 ⒛後抗篱政府施政不富等相呼慝 9使罩生容
易崖生共嗝 ,引起孽罾勤檄 °营然 ,人物形象觯明舄寅 ,也是孽生喜颧两澶的勤
力。此外 ,一些有酮法衍及曲折起伏的情茚 9更是最能吸引覃生追看小胡的原勤
力°看西方的《哈利波特》及《吸血新世纪》的鼋影及小靓在香港大夤可知一二 °
覃生封文章戚典趣 9自然有勤力去圃澶 、分析 、思考 、再两澶 °强必隐在其舆趣
舆文章理解的研究中蘩琨 9「 擅者镬得信息的遇程必然是一佃主勤地建耩意羲 、
益形成文章圊式的遇程⋯知谶的镬得更具自夤性⋯典趣封文章的理解有促毽作
用J’ o《聊蓊蒜晏》能引起擘生的圃旗舆趣 ,已是成功莛行小馘教孽的第一步 °
犯强必隐 `章凯 (1996)。 (奥趣封文章理解的作用〉9戴 《心理孽冁》,第 28卷第 3期 。贾 288。
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本揄文的第二章已靛明教育局在小靛教覃方面的荸罾重黠是要「懿裁小靛舆
社窨 、思想 、文化的翮像」(主题 ),以及 「懂得墅寅小靓的内容美舆肜式美」9
而两澶裸最终是要荸生能逼用静文技巧到舄作裸上°故此 9具鹱小靛教孽的重要
大前题 9是要谨取便擘生覃舍舄小靛的作品 °《聊脔懿吴》中精彩傅神的人物描
舄手法 、起伏翮新的多鳘情葡 、富有己冕的 「吴史氏曰」,以及其通俗傅神的錾
言特色 9渲一切都切合了小靛教擘的重黠内容 9能绚舄孛生提供有豳小就瞪例 、
蘩衍手法 、文擘想像 9以至盖文修群方面的菁份 。
《聊蔫蒜吴》是莛行中擘中囡静文科小靛教荸的良策 °








抽取 《聊脔懿吴》中若干篇铿典作品作分析 9亚按情意教育的三大羁嘻作分颞 9
最後害拭整理出一将 《聊脔懿吴》的小靛教荸舆情意教育相镱合的罩元教荸敲卦
建羲 9以兹参考 °













香港 :香港特刖行政匾教育毓篝局 °真 9°
“ 同 30° 真 1890°



































@.3) Γ圉镫 ·囡家 ·世界 」方面
● '山蘩祖囡
● 守法循裎 :遵守法律 、有公德心 、尊重社鲁规羁
● 勇於承檐 :履行羲渗 、鑫忠硪守 、有使命戚 、具道德勇氟
● 公正廉漯
● 和平共享 :圉绻合作 、和平共虚
● 仁民爱物 :尊重生命 、珍惜夤源 、受惹擐境
徙上逋有酮品德情意部份的睬程指引 ,可冕有翮教育富局是寄望教育耆 ,能
狗徙 「覃生的佃人」、「罩生舆瓶蜃 ·狮友」及 「擘生舆圉艘 ·囡家 ·世界」三方
面 ,封覃生莛行情意教育 °逭正正舆覃者锺翌校封情意教育的人文素夤的定羲吴
洞同羲 9即是寅降的情意教孽 ,慝能徙 「己舆己」、「己舆人两像」及 「己舆自然
的雨像 J等三方面莛行 (具爨内容睛参圃本揄文的第三章)。 故此 9簟者懿舄 9
在以静文毽行J清意教育 9便要徙此三方面人手敲定教孽方针及遘挥教孽材料 ,徙
而使覃生有静文裸中 9慢慢被移凤易俗 9成舄才德兼倩的人 。
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二 、 《聊脔懿吴》舆情意教育
如上一章所言 9《 聊脔懿具》是一本棰具教孽攫值 ,既有置富多寮的主题 、
解明舄寅的人物 9逼有奇幻曲折的情茚等 ,寅是一本不可或缺的魍典亘著 。《耳卯
脔蒜吴》中共有四百畿篇小胡 9富中有莳多都具有情意教育的僵值。《聊脔懿吴》
的四大抨揄家之一的焉镇镫肯定其成就 9「 知名儒耩擘 9如老僧敲礻罩9如绑曲畏
老澶颂勘世文 ,觏之有益於身心 ,警戒愚顽 ,至靛到忠孝茚羲 9令人雪涕 9令人
猛省 9更舄有雨世教之蔷」sˉsˉ。 由是得知 9《聊脔懿吴》一蔷菖中真的包含了静
多有益人心的内容 9真的是追行情意教育的不二谨樟 °
由於畿乎全善的小靛内容都是情意教育的载蹬 ,簟者害弑只取富中的精粹亚
加以整理分颞 ,将其雒合情意教育的教孽重黠 ,分成 「佃人舆佃人」、「佃人舆他
人J及 「佃人舆社畲」三方面 。每佃情意教育的颞此皆鲁再细分主要荸罾重黠 9
益舍在 《聊膂懿吴》中 9抽取蛟舄魍典有趣的篇章作搴例靛明 ,以期分析探究出
如何以 《聊脔懿吴》莛行情臧教育 °
“在锗揄部份已靛明 ,由於年代久遽 9溽镇镫的謇作鞋以求得 ,只好鳟载自尊F弓研究漏抨的孽
衍揄文 9旯 :
强四妮 ⑿00D。 <《聊脔懿吴》之漏抨研究>° 鬻丿、N大孽中囡古代文擘研究所硬士揄文 °⒛凹年
5月 °真 10°






倾向 。故此 9有此部份可利用 《聊脔懿吴》中 9有鼯 「超善避恚」、「放下物
您」及 「明辨是非」的作品 9毽行情意教育 ,葬情如下 :
C.1)超善避恙—— 《三生》
《聊蓊懿具》中有部份作品是通遇主人翁的遭遇 9带出一棰因果冁瘊
的思想 ,善有善辍 ,惠有惠冁 。姑且不揄天下固是可真有因果逭一回




峙 9因舄 「猫不堪苦」所以 「三日不食」而死 ,恣吉果富然是再次被急
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霰 ,「 霸舄犬」o做狗的多年来又 「常忿欲死J9最後想出咬镌主人股
肉的方法攘主人骰了自己 9锘果髑怒冥王 「俾作蛇」°做蛇峙想自骰
或被骰也蒹 9因舄做错的事是没法耨生舄人的 ,幸好all巧「草黜厘之 ,
靳舄丽」9死後因氟遇而 「满限徨舄人」°此一故事透遇翰迥受苦的因




人翎是一毛不拔 ,十分的自私自利 ,《聊蔫蒜吴》中的 《槿梨》(原文
冕附件 2)便是其中一例 °《槿梨》中的绑人 「箕梨於市」所膏之梨
「攫腌夤」o有一佃 「破巾絮衣」的道士 「丐此草前」9霖人都很同情
此道士 ,而有 「一革敷百颗」梨的绑人竟然毫氟同情心 ,深怕少一颗
梨鲁嫌少—瑰镄地封道士 「咄之Γ 「加以叱蔫」°最後有人铪镄道士
罩梨 ,道士著旁人食掉 ,以梨核槿出神奇的梨澍 9靛将绑人草上的梨
箩到榭上分铪霖人 o此故事是要黠出世人 「父子兄弟 ,蛟蠡锱铢 ,翎
颀意将镄花在 「淫博迷心」的病悲琨象 9人慝荸懂放下物慈 9将金畿
放在瘊花聋的方面 9荸生亦可徙中荸懂封镄财的眉值定位 。




世人黑白不分的故事 ,如 《霾刹海市》(原文冕附件 3)o故事主角焉
骥檬兕俊美 ,「 美黯姿」、「美好q1l女」,有 「俊人」之搋 。他到了一佃
奇′怪的囡家霾刹囡 ,渲佃圄家竟是「囡所重 9不在文章 ,而在形貌」,




如何的荒黪 9告馘自己日後要懂得明辨是非 ,才不畲成舄霾刹圃人 °
2.佃人舆他人方面
佃人舆他人方面 ,也便是自己舆他人之圊的雨像 °按绪揄部份的青少年固题
例子所旯 9除了校圜欺凌 、欺夤畏上外 ,竟也有偷常惨副 °簟耆懿舄在此部
份慝加强荸生孝羲馥念。舄更集中地莛行情臧教育 ,将徙孽生最常接髑的「家
人 J、 「朋友」及 「惫人」三方面引 《聊薜懿吴》的作品作分析 :
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@。 D¨ 家人—— 《水莽草》的孝
中圃傅毓文化十分重祝子女封父母的孝道 ,孝道是人舆人之圊
最接近的血瓶固的行舄道德 ,舄人子女理愿事奉父母 ,孟子曾
靛 「不顺乎耦 ,不可以舄子」。以 《水莽草》(原文旯附件 5)9
主角祝生因舄洪服 「水莽草」中毒身亡 9遣下了年事已高的母
舰照麒周葳的兄子 9自己只刂成了 「水莽鬼」。然而他因 「地下茼
母哭 9甚恰於攘」,所以带著鬼妻子一起回人F:iΓ分母凳」,照
麒母舰至老死 9要舄母送终蛊子之孝 o祝生竟表示 「事母最橥 9
不顾生」,他封母瓶的孝令人臧勤 。孝道思想在 《聊脔懿具》中






中的主角票生是一位 「文章嗣赋 9冠筢莒埒」的鲁生 ,然而翎 「所遇
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不隅 9困於名埸」o邑令丁乘镥很寅谶蕖生 9既 「赐镄觳邮其家」9更
鬻他 「避埸於擘士」,可惜仍是不幸落弟 o蕖生 Γ愧夤知己 9形镆骨
立」9最後稹夏成疾而死 °但他死後仍不忘友人思情 ,仗羲回来助友




受情故事自古便是小靛常旯的题材 9但 《聊膂懿吴》中的受情故事 9
不揄狐鬼人神 9往往有一槿祟高里真挚的受情截 ,J洽恰可以铪琨今早
熟的年轾人作借镜 ,以建立珍重尊一的男女酮稳 °以 《遵城》(原文
旯附件 7)舄例 9舄的是一位 「舄人有肝瞻J的裔生 ,看遇 「工刺镰 9
知善」的逗城的刺灞後以莳寄意 9遵城亦大瞻地表连夏意 ,「 逄人gJ1
稻道」o富遵城病重峙 ,Γ 绠男子膺肉一镄」9裔生一骢即前往 「自出
白刀 9蔫膺授僧」9可冕其情之真 。後来遵城因疾 「一痛而筢」9裔生
因思念逗城而救死 ,遵城舄舆裔生相憩而救生°结果二人封璧方痴心
一片的真情 9竟可超脘生死煞成眷蜃 。爱情 9本瘊要待以真馘 ,真心
相待定能围花结果 9荸生可在此得到一些爱情翻方面的敲蘩 °
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3.佃人舆社畲方面
佃人舆社畲方面 ,我iTl希望香港本柬的楝棵窨是有速旯 、仁民受物 、德勇
业重的入 9业有一槿和平合作的悲度 ,以舆日新月吴的社鲁相配合 °由於
在社舍方面所牵涉的霸圜可以很虞泛 9而且因人而吴 ,故此 9在此部份主




蒲松簖生活的年代 ,日 常生活中常常出琨一些不公平的琨象 ,常常
尊致社鲁上平民百姓受蠢折磨 9他封此等以上迫下的不公羲情况戚
到很不慎 ,渲可徙 《聊脔懿巽》中很多飙刺强榷的作品中看出 。富
中猫以 《促钺》(原文旯附件 1)一文最具代表′眭 9直剌天子 °
《促钺》所描述的是成名一家 ,因舄「宫中尚促钺之截 9葳征民固」9
官景便由上而下地 Γ科敛」平民百姓 9「 每夤一霞 9BJt倾敷家之鏖」9
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可旯皇帝的玩缥竟要百姓受苦 ,是棰不公羲的事 。故事主人翁成名
便深受其害 ,一家人舄了完成朝廷的重赋 9弄致 「薄鏖累蠢Γ 「夏
两欲死」,成名更被打至 「雨股圊隈血流雕」9翎仍要舄捕蠡而喜而
悲 ,可旯身心受割有多大 °其兄子因错骰蟋蟀而投井自矗 9成名翎
只因 「灏蟋蟀篥虚」而 「僵卧畏愁」,最後幸得吴蠡而得以解睨 °此
故事飙剌了很多埒富位耆 9常因一己我慈而殪害百姓 ,很值得擘生
思考自己身庭的社鲁又有没有不公羲的琨象 9而 自己又是否敢於蘩
瞽 °蒲松擀此槿揭露埒弊的悲度 9同畸亦是很值得荸生孽罾的 9以
震成一槿捍街社舍公羲的使命戚 。
o0 促莛社窨和平的合作性——以直鞭怨的 《青凰》
社畲的和平稳定 9往往需要人民有一槿竟大包容的心 ,以社窨 、囡
家 9以至全世界舄首要考意黠 ,以引起最少纷孚的方式去化解一切
斜纷 。渲也是蒲松擀封世人的期盼 ,故此 《聊膂懿吴》中有很多故
事都带出一槿以直鞭怨的瓿息9表建出封人欺和平生活的美好颢景 o
《青凰》(原文旯附件 θ便是菖中最典型以的直冁怨式故事 。
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《青凰》的女主角青凰 9因自小由叔父夤大 ,所以她封叔父一直心
存咸激 °一次偶然的晚皈中 ,「 狂放不羁」的男主角耿去病旯到青凰
「弱悲生嫣 9秋波流慧 ,人圊煞其震」9一旯锺情地展嗣追求 °而青
凰封他也是 「氟愠怒J,亦 「肯可」在夜Foa铪耿去病 Γ一旯濒色」°
然而青凰的叔父一直棒打鸳蠹 9更封她 「罚懿莴端」,害得二人匏受
畏相思 °然而 ,富男女主角得知叔父 「有横鞋」畸 ,青凰念在自己
「少孤 ,依叔成立」,决定不静蛟遇去的一切 ,遗莛一步罱求耿去病
将叔父接来同住 o耿去病亦不静前嫌 9最後 「如家人父子」o此槿以
直冁怨的悲度 9往往能避免很多不必要的怨恨纷孚 9覃生多澶逭颞
作品 9定可培橐出平和临作精神 9化解一切社畲上的昃氟 °
以上僵俚搴出 《三生》、《槿梨》、《霾剃海市》、《水莽草》、《蘖生》、《遵城》、
《促钺》及 《青凰》八佃短篇小睨 ,已足以配合情意教育的三大重黠羁嘻 。即使
是上述八篇作品 ,寅降上每篇都包含多遇一佃箭嚼的主题 ,如 《青凰》既舄以直
冁怨的美德 9也舄青凰舆耿去病之固的真挚爱情 。《耳卯脔蒜吴》中共有四百畿篇
作品 ,以此推算畿乎随手拈柬便是教材 9逭筢封是一魄情意教育的瑰簟 °





簟者在此将害弑弑卦一佃以 《聊脔懿具》莛行小靛教荸 ,兼行情意教 H-^的罩元教
孽建羲 。在教孽流程及活勤横思上 9主要是根璩第三章中已靛明遇的情意教育的











lIJ的 f· 呀 牲t甘仟 批t涧人能力限铡 ;。·l舆他人昶艹榔佐
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“ Kr狨hwohl的情意能力分颞指出 ,情意能力可分成五悃屠次 :「 接收 J、 「回慝r「爵慎」` 「徂
钺 J9以及 「僵值性格化」。薛锢内容薷参圃本揄文第三章的相翮夤料 9真 1791°
岁锺璧校的情意教擘裸茚流程 9共分七佃陌段 :「 魍雁事件 J、 「咸性艘腧 J`「′清意流露舆夤察 J`















合成表 °以下将畲按照此能力及教孽流程表 ,将先前所分析的八篇短篇小靓 ,敲
莳成一佃 《聊脔蒜吴》的情意教育罩元 9以兹参考 °
相嗣教犟 内容
虍跷 (白 fi扌亻)江 `∫i外数 甲 `忄旺汀1F1













































































物 、情茚安排 9戚受主题 :孝道
裸堂封揄 :
































































> 爱情 ?题包 ?哪擐重要 ?



















































上逋以 8堂舄小靛元之教孽敲卦 9只舄害弑将 《耳卵脔懿吴》舆情意教孽的理
揄相黯合 9初步提供一些最基本的教孽方向建篱°敲卦内容未臻薛盎 9遗望包容 。
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二十一世筢的香港社鲁 ,雎然生活富足了 、夤瓿便利了 9然而菖人没有足绚
的生命智慧去面封日新月吴 、瞬息莴鳘的生活瑷境 9人的心霾便很易迷失 。看著
社窨上愈来愈多不同的青少年固题溻琨 ,奠不教人噗息痛心°道德值值觏的培震
及教化已是追在眉睫 9青少年的情意教育是棰待各位有心的教育家去推行的 。
所罱教育 ,是要 「傅道Γ 「授蒹」及 「解惑」。教育不慝只是培震出有才氟
德的人 9而是要蠡教育者的一分力 9通遇教化来改鳘人心 9将社畲的未来楝裸教
育成有承檐 、有理想 、有品德的人 °静文是思想臧情的载瞪 9而思想戚情是浯文
的内容 °利用主题深刻的静文作品莛行情意教育 9以薰陶擘生的丿眭情 、觞助他们




因此 ,谨撑一本富有良好情意甑念、又能引起荸生擘罾典趣的教材 ,是很重要的 。
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簟者推介蒲松龄的 《聊膂滤吴》°《聊脔懿吴》合共收鲦了四百多篇精彩的短
篇小靛故事 9其置富多夤的生活主题 、觯明舄寅的人物形象 、奇幻曲折的勤人情
茚 9以至营中各槿出色的鏊衍技巧及静言特色 9氟不是小就教荸的重要罩罾黠 °
加渚富中一些狐魅法衍的内容 9能吸引睾生两獯 ,激起孽生的典趣主勤荸罾 9封
於孽生在静文工具性的孽罾 9以至莛行情意教育峙 ,能收事半工倍之效 °
《聊膂懿吴》除了是小靛教孽的上佳孽材外 ,更重要的是能绚配合情意教育
的重黠及方针施教 ,逭部份主要是引用了克拉斯沃雨 (珩athwoⅡ)的情意能力分
颞 9以及锺墼校的情意教荸遇程重黠 °蔷中随手拈来的每一篇小靛 ,都能徙倜人
舆佃人 、佃人舆他人 、佃人舆社畲三方面 ,封擘生追行品德情意的教育 9在教荸
遇程中 9谮移默化地封向孽生灌输超善避惠的行事滓员刂、健康去慈的金镄甑 、明
辨是非的做人法 9以及孝悌窥人 、羲於友好 、珍惜真情的爱情甑等等 ,更能臧染
荸生封社畲、囡家起了一槿捍衙公羲、爱好和平的便命臧 ,便覃生内亻匕成有受心 、
有檐富 、有志氟 、有遽旯 ,而且健康快活的社鲁楝棵 。
勰括而言 ,情意教育封孽生的身心蘩展 9以理整佃香港社窨的蘩畏 ,俱是十
分重要的 。寄望日後窨有更多人在逭方面多做研究 9特刖是铪合 《聊脔懿吴》谊
一魄瑰寮 ,共同教育我们的下一代成有才有德的人 °
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啻也 °上於盆而春之 ,蟹 白栗黄 ,锖棰镬爱 °留待限期 ,以塞官青 °
5 成有子九崴 9窥父不在 ,藕綮盆 ,蟊曜踯径出 ,迅不可捉 °及摸入手 9已股落腹裂 9斯
须就蹩 °兔攫 ,啼告母 °母固之 ,面 色灰死 ,大 舄曰 :「 桨根 9死期至矣 !翁霈 ,自 舆汝後
算耳 !」 兔涕而出 °未畿成入 9圃妻言如被冰雪 °怒索免 9兔渺然不知所往 ;既而 ,得其尻
于井 °因而化怒舄悲 ,擒呼欲筢 。夫妻向隅 ,茅舍辍堙 ,相 封默然 ,不後聊耜 °
6 日将暮 ,取免藁葬 ,近摭之 ,氯息慑然 °喜置榻上 ,半夜後觫 ,夫妻心稍慰 °但免神氯
癍木 9奄奄思睡 9成颧蟋蟀鼋虚 ,剡 氯簖鼙吞 ,亦不敢後究兔 ,自 昏连曙 9日 不交睫 °柬曦
既篙 ,僵队畏愁 °忽固明外蟊嗝 ,骜起睨祝 ,蟊 宛然尚在 9喜而捕之 °一嗝辄曜去 9行且速 °
覆之以掌 9虚若羝物 ;手裁搴 ,剡 又超而曜 °急趁之 ,折遇穑隅 ,迷其所往 °徘徊四馥 9冕
蟊伏壁土 °骞谛之 ,短小 9黑 赤色 9顿非前物 °成以其小 ,劣 之 ;惟彷徨瞻颧 9寻所逐者 。
壁上小蟊 o忽曜落襟袖 Foa,祝之 ,形若土狗 9梅花翅 ,方首畏胫 9意似 良°喜而收之 o将觳
公堂 ,惴惴恐不营意 ,思弑之罔以睨之 。
7 村 中少年好事者 ,驯春一螽 9自 名 「蟹觳青」 ,日 舆子弟角 9粪 不滕 。欲居之以扁利 ,
而高其直 ,亦 羝售者 °径造廑芴成 °祝成所蓄 9掩 口胡廑而笑 °因出已蟊 9纳 比鼋中 °成祝
之 9魔然修獐 ,自 增惭怍 9不敢舆较 °少年固蔟之 °辍念蓄劣物 ,终椠所用 9不 如拚博一笑 °
因合纳圊盆 °小蟊伏不勤 ,蠢若木彝 °少年又大笑 °弑以猪髻毛撩搔蟊鬃 ,仍不勤 °少年又
笑 °蜃撩之 9蟊暴怒 ,直奔 ,遂相腾鼙 ,振畲作聱 。俄旯小蟊曜起 ,振尾伸须 ,直篦敞领 o
少年大骸 ,解令休止 。蟊翘然矜呜 9似辍主知 °成大喜 °
8 方共瞻玩 9一肄瞥来 9径 迨以啄 °成骸立愕呼
逼之 ,蟊 已在爪下矣 °成含猝莫知所救 ,顿足失色
力叮不释 °成益鬻喜 ,掇置鼋中 °
幸啄不中 ,蟊曜去尺有咫 o雒健追 ,逐
旋旯粢伸鳆撬摸 ;瞌祝 ,剡蟊集冠上 ,
9 翼日迮宰 o宰冕其小 9怒钶成 °成逋其晏 ,宰不信 °弑舆他蟊圊 ,蟊 盍靡 ;又弑之雒 ,
果如成言 o乃胄成 9觳铐摭覃 °摭罩人忱 ,以金链迮上 ,细疏其能 °既入宫中 9搴天下所黄
蝴蝶 、螳螂 、油利楗 、青繇额 9⋯⋯一切晏状 ,遍弑之 ,椠 出其右者 °每固琴瑟之鼙 ,剡愿
茚而舞 ,益奇之 °上大嘉忱 ,韶赐樵 臣名焉衣锻 °摭罩不忘所 自 ,椠何 9宰 以 「卓吴」圃 °
宰忧 ,免成役 ;又嘱睾使 9俾入邑庠 °後崴 ,成子精神裰萏 ,自 言 :「 身化促戤 ,轾捷善 F司 9
今始觫耳 °」糨覃亦厚餐成 o不数崴 ,田 百嗔 ,楼 固蒿椽 ,牛羊蹄激各千封 。一出田 ,裘焉
遇世家焉 。
10晏 史氏曰 :「 天子偶用一物 9未必不遇此己忘 ;而奉行者即扁定例 。加之宫食吏虐 9民
日贴埽夤兔 ,更黑休止 °故天子一跬步皆蹋民命 9不可忽也 °第成氏子以蠹贫 9以促戤富 ,
裘扌罱埸埸 °营其舄裹正 、受摸青峙 ,蛊意其至此哉 !天将以酬畏厚者 9遂使摭 臣 、令尹 、芷
受促锇恩滏 °固之 :一人飕升 ,仙及黎犬 °信夫 !J
附件
《稹梨》
1 有绑人眢梨於市 ,颇甘芳 ,镘腾音 o有道士破 巾絮衣 9丐 於阜前 o绑人咄之 ,亦不去 ;
绑人怒 ,加以叱舄 °道士曰 :「 一阜数百颗 9老衲止丐其一 9於居士亦黑大擐 ,何怒扁 ?J
鞔者勤置劣者一枚令去 ,绑人孰不肯 °
2 肆中镛保者 ,冕喋聒不堪 ,遂 出镦帑一枚 ,付道士 °道士拜谢 。谓器人曰 :Γ 出家人不
解吝惜 °我有佳梨 ,薷 出供客 °」或曰 :「 既有之 ,何不自食 ?J曰 :Γ 吾特需此核作槿 °」
於是掬梨大馅 °且盍 ,把核於手 ,解属上撬 ,坎地深毂寸 ,纳之而覆以土 °Frl市人索汤沃灌 °
好事者於醢路店索得沸藩 ,道士接浸坎嶷 。蒿目揎祝 ,冕有勾萌出 ,渐大 9成澍 ,枝崇扶疏 ;
倏而花 9倏而寅 ,候 大芳馥 9累 累满澍 。道人乃即澍殒摘赐羲者 ,顷 刻 FoB盍 °已 ,乃 以撬伐
柑 ,丁丁 良久 ,乃 断 ;带案荷肩殒 ,徙容徐步而去 °
3 初 ,道士作法畸 9绑 人亦雒幕中 9引 领注 目 ,竟忘其荑 o道士既去 9始颧卓中 9剡 梨已
空矣 °方悟遇所依散 ,皆 己物也 °又细祝阜上一靶亡 ,是新鏊靳者 °心大愤恨 o急殪之 °耨
遇樯隅 ,剡 靳靶橐垣下 ,始知所伐梨本 ,即是物也 °道士不知所在 °一市粲然 °
4 晏史氏曰 :「 绑人愦愦 ,憨状可掬 9其旯笑於市人 9有 以哉 !每 旯绑人耨素封者 ,良朋
乞米剡怫然 ,且苛 曰 :『 是数 日之耷也 °』或勘潸一危鞋 9钣一莞狷 9别 又忿然辞曰 F此十
人 、五人之食也卣甚而父子兄弟 ,较盍锱铢 °及至淫博迷心 9剡倾囊不吝 ;刀锯醢颐 ,剡礓
命不遑 °铐如此蠡 ,正不滕道 ,蠢而。9m人,又何足怪 !」
附件
《罹刹海市)
1 焉骥 字鼍媒 9夤 人子 ,美 叟姿 ,少 倜倩 ,喜 歌舞 ° 辄徙 梨圜子 弟 ,以 锦 帕躔殒 9美 如好女 9
因覆 有 “俊 人” 之虢 ° 十四崴入郡庠 ,即 知名 ° 父衰老 昆 夤而篝 9胡 生 曰 :「 数 卷 蓄 ,饥 不可
煮 ,寒 不可衣 ,吾 兔可仍艟 父 夤 。」焉由是稍稍獾 子母 。 徒 人浮海 9南 飓 凤 引去 9数 壹夜至一
都 拿 。 其人 皆奇魏 ,冕 焉至 9以 扁妖 ,群 咩 而走 。 焉初 冕其漱 9大 攉 9迨 知 囡 中之骇 己也 9遂
反 以此欺 圊人 。 遇钦食者 剡奔 而往 9人 鬻遁 ,刺 啜其铩 ° 久之入 山村 ,其 固形 貌亦有似 人者 9
然楹 僖如 丐 。 焉息澍下 ,村 人 不敢前 ,但 逶篁之 。 久之竟 焉非噬 人者 9始 稍稍近就之 。 焉笑
舆语 ,其 言雎吴 9亦 半可解 ° 焉遂 自睐所 自 9村 人喜 9遏 告 郑里 ,客 非能搏 噬者 ° 然奇魄者堇
堇即去 9终 不敢前 :其 来者 9口 鼻位 置 9尚 皆舆 中园同 ,共 罹装酒奉 焉 ,焉 F9a其相骸之故 ,答 曰 :
「营 固祖 父言 :西 去二 蒿六千 里 ,有 中圃 9其 人 民形 象率旎 吴 °但耳食之 ,今 始信 °」Fog其何 贫 ,
田 :Γ 我 囡听重 9不 在 文章 ,而 在形 貌 。其美之棰者 ,舄 土卿 ;坎 任 民社 ;下 焉者 9亦 邀青人鼋 ,
故得 鼎烹以奏妻子 。若我蕈初生畸 9父 母 皆以扁不祥 9往 往 置熹之 ,其 不思遽 熹者 9皆 舄 宗嗣耳 °」
固 :^此 名何 圊 ?」 曰 :「 大罹刹 圃 。都城在 北去三 十 里 °」焉莆 蓦往 一鞔 。 於 是雒 呜 而舆 9引
舆俱去 。
2 天明 ·始遣郄 。 都以黑石扁樯 ,色如墨 ,椟 固近百尺 ° 然少瓦° 覆以红石 ,拾 其残瑰磨
甲上 ,阜 吴丹矽 :诗值朝退 ,朝 中有冠盍出 9村 人指曰 :「 此相圃也 。」祝之 9筻 耳皆背生 ,鼻
三 孔 ,睫 毛 覆 吕如 襄 ° 又数 骑 出 9曰 :「 此 大 夫也 。」以吹 各指 其 官戤 ,率 獐 獐 怪 具 ° 然位 渐
卑 9魏 亦章 菽 =皋 何 ,焉 霈 ,街衢 人 茎 旯之 9噪 奔跌 蹶 9如 逢 怪 物 。 村 人 百 口解 就 ,市 人始 敢
遘 立 = 既篝 ,圊 中咸 知 有 吴 人 ,於 是捂 绅 大 夫 9孚 欲 一癀 冕 陶 9遂 令 村 人 要 焉 ° 每 至 一 家 9固
人辄 圊卢 9丈 夫女 子 藕 藕 自明 隙 中窥吾 ,终 一 日 ,辍 敢 延 昆者 ° 村 人 曰 :「 此 躅一载 戟 郎 ,曾 舄
先 王 出使 具 圉 ,所 圃人 多 ,或 不 以 子 扁 濯 °J造 郎 明 ° 郎果 喜 ,揖 舄上 客 。 祝 其 貌 9如 八 九 十
葳 人 。 目睛 突 出 ,须 卷 如 猬 ° 曰 :「 镤 少奉 王命 出使 最 多 9镯 未 至 中莘 °今 一 百 二 十镣 葳 9又
得 冕上 圉人 物 ,此 不 可 不 上 F+a於天 子 °然 臣默林 下 ,十 馀 年 不踱 朝 l°gb’早 旦 舄君 一行 。」乃具钦
馔 ,修 主 客 檀 ° 酒数 行 ,出 女 桀 十镣 人 ,更 番歌 舞 ° 貌 颠 夜 叉 9皆 以 自绵 躔 顽 ,拖 朱 衣 及 地 。 扮
唱 不 知 何 祠 ,腔 拍 恢 诡 ° 主 人馥 而檠之 ° Foa∶「中囡 亦有 此 檠 乎 ?」 曰 :「 有 」° 主 人薷 掇 其 鼙 9
遂 鼙 桌南 度 一 曲 。 主人 喜 曰 :「 吴哉 !鼙 如 凰 唱旄 啸 9徙 未 曾 圃 °」
3 翼 日遇朝 ,蔫 锗团王 ° 王忻然下韶 ,有 二三大夫言其怪状 ,恐 驽垩鳢 9王 乃止 。 郎出告焉 9
深扁扼腕 ° 居久之 ,舆 主人钦 而醉 9把 剞起舞 9以 煤坌面作强骢 ° 主人以扁美 9曰 :「 靖君以
强飕冕宰相 ,厚 禄不豁致 °」焉曰 :「 逛崴猫可 ,何 能易面目圊崇黢 ?」 主人强之 9J弓 乃龛 。 主
人毅筵 ,邀 营路者 9令 焉镎面以待 ° 客至 ,呼 焉出晃客 。 客苛 曰 :「 巽哉 !何 前媸 而今妍也 !」
遂舆共钦 ,甚 歆 ° 焉婆娑歌 《弋踢曲》,一 座黑不倾倒 。 明 日交章篇焉 ,王 喜 9召 以旌茚 ° 既
昆 ,Fua中圃治安之道 ,焉 委曲上睐 ,大 蒙嘉噗 9赐 宴雒宫 。 酒酣 9王 曰 :「 固卿善雅檠 ,可 使寡
人得而固之乎 ?」 焉即起舞 9亦 效白锦躔殒 ,作 靡靡之音 ° 王大悦 ,即 日拜下大夫 。 畸舆私宴 ,
恩 鼋 殊 吴 。 久 而 宫僚 知 其 面 目之假 9所 至 9辄 冕人 耳 捂 9不 甚舆 款 洽 。 焉 至 是孤 立 ,怡 然 不 自
安 。 遂 上 疏 乞休 致 ,不 苛 ;又 告 休 沐 ,乃 给 三 月假 。
逐  於 是乘傅戴金 窨 ,後 霈村 ° 村 人膝行 以迎 。 焉以金 育分给 葛所舆 交好者 9欺 鼙雷勤 ° 村
人 曰 :「 吾瘠 小人受大夫赐 ,明 日赴 海市 9营 求珍玩 以辗 。」 F。a∶「海市何地 ?J曰 :「 海 中市 ,
四海簌 人 ,集 眢珠 霄 °四方十二 圉 ,均 来 夤易 。中多神 人逛戥 。雪霞障天 9波 熹 Fg9作。夤人 白重 9
不敢犯 除阻 ,皆 以金 帛付 我蕈代媾吴珍 °今 其期不速矣 。」髑所 自知 9曰 Ι 每 冕海上 朱 舄往来 9
七 日即市 。」焉 Fol行期 ,欲 同逅瞩 ,村 人勘使 自音 。 焉 曰 :=我 薰浍海 客 ,何 畏凤毒 ?」 未 畿 ,
果有踵 明寄夤者 9遂 舆装 夤入船 ° 船 容数 十人 ,平 底 高檑 c 十 人摇橹 ,激 水如 箭 。 凡三 日 ,
遥 晃水 霎幌漾之 中 9楱 鬻屠 叠 ,夤 遘之舟 ,纷 集如 囔 。 少畸抵城 下 ,祝 墙上礴 皆畏舆 人等 9敲
椟 高接 雾漠 。 维舟 而入 ,冕 市上所隙 ,奇 珍 具胄 ,光 明射 目 ,多 人世所黑 °
5 一少年乘黢 焉来 ,市 人盍奔避 9雾 是 「束洋三世 子 」。世 子遇 ,目 生 曰 :「 此非吴域 人 。」即
有前 焉者 来诘绑籍 。 生揖 道左 9具 展邦族 。 世 子喜 曰 :「 既蒙辱醢 ,缘 分不浅 !」 於 是授 生晴 ,
翥舆遵辔 。 乃 出西城 ,方 至 翕岸 ,所 骑嘶曜入水 ° 生大骸 失聱 。 剌旯海水 中分 9屹如璧立 ° 俄
睹 宫殿 ,玳 瑁扁梁 ,鲂 鳞作 瓦 9四 壁 晶明 9锰 影炫 目 ° 下焉揖 入 ° 仰 祝能君在上 ,世 子敌 奏 :
「臣递市廛 9得 中辜 瞀士 ,引 冕大王 °」生前拜 舞 。 旄君 乃言 :「 先生文孛士 ,必 能衙 官屈 、宋 。
欲螟椽 肇赋 F海 市 』9幸 轹吝珠 玉 。J生 稽首 受命 。 授 以水 晶之砚 ,能 鬣之 毫 ,纸 光似 雪 ,墨 氯
如 蔺 。 生立成千耸 言 ,觳 殿上 。 能君鼙 茚 曰 :「 先生雄 才 9有 光水 圃矣 !J遂 集诸旄族 9宴 集
操 霞宫 。 酒 炙毂行 ,旄君载 爵向客 曰 :「 寡人所怫女 9未 有 良匹 9颇 累先生 °先生倘 有 意乎 」”
生薄 席愧荷 9唯 唯 而 己 ° 旄君辍左右静 ° 椠何 ,宫 女数 人扶女 郎出 ,佩 擐 鼙勤 ,鼓 吹暴作 ,拜
竟琨之 9盲 仙人也 。 女拜 已而去 ° 少峙酒 琵 ,筻 鬟挑 耋瞪 ,辜 生入 副宫 ,女 蒗胺 坐伺 ° 珊瑚
之床钸 以八 胄 9+P【 外流觫掇 明珠如 斗大 9衾 褥 皆香软 。 天方曙 9雒 女妖 鬟 9奔 入满侧 ° 生起 9
趋 出朝豸 。 拜 局驸 焉都尉 。 以其赋酏傅诸 海 ° 老 海旎君 ,皆 荨 晨来贺 ,手折 筒招驸 l弓钦 ° 生
衣缡裳 ,坐 青蚓 ,呵 殿 而出° 武士数 十畸 9背 雕弧 9荷 白梧 ,晃耀填糠 。 焉上弹筝 ,阜 中奏玉 。 三
日固 9遍 屋老 海 ° 由是 『耄媒 』之名 ,噪 於 四海 。
6 宫 中有玉澍 一株 9圊 可合抱 9本 莹澈如 白琉璃 ,中 有心淡黄 色 9稍 细於臂 ,荼 欺碧玉 ,厚 一
鳗静 9细 碎 有蒗哙 。 常舆女嚅钵 其下 ° 花 Ffg满澍 9状 颠蘑 葡 ° 每 一瓣 落 9锵 然作 警 。 拾祝之 9
如 赤瑙雕鳝 9光 明可 爱 ° 峙有具 舄来嗝 9毛 金 碧 色 ,尾 畏於 身 9鼙 等哀玉 9恻 人肺腑 ° 生 固之 ,
辄 念故土 。 因谓女 曰 :「 亡 出三 年 ,恩 慈 F:i阻 9每 一念及 ,涕 膺汗 背 °卿能徙 我舜乎 ?」 女 曰 :
「仙麈路 隔 ,不 能相体 。妾 亦不忍以焦水之 爱 ,耷 膝下之欺 。容徐铼之 °」生 固之 9涕 不 自禁 ° 女
亦欺 曰 :「 此势之不能雨全者也 !」 明 日 ,生 自外霈 。 能王 曰 :「 固都尉 有故土之思 ,斋 旦趣装 ,
可乎 ?J生 榭 曰 :「 逆旅孤 臣 ,遇 蒙馒窀 ,衔 鞭之 思 9皓 於肺腑 。容暂缔 省 9蓄 圊 复聚耳 。」入
暮 9女 置酒话别 ° 生苛後 畲 ,女 曰 :「 情缘 盍矣 °」生大 悲 9女 曰 :「 蹄赛矍规 ,冕 君之孝 9人
生聚散 ,百 年猫 旦暮耳 9何 用作 兔女哀泣 ?此 後妾扁君 真 ,君 舄妾 羲 ,雨 地 同心 9即 伉篪也 ,何
必 旦夕相 守 ,乃 谓之偕 老乎 ?若 渝此盟 ,婚 姻 不 吉 °倘虑 中馈乏人 ,辆 婢 可耳 。更有一事相 嘱 :
自奉衣 裳 9似 有佳朕 9烦 君命名 °」生 曰 :「 其女耶可名滗 宫 ,男 耶可名福 海 °」女 乞一物舄信 9
生在 猥刹 圃所得 赤玉莲花一封 9出 以授女 。 女 曰 :「 三年後 四月八 日9君 营泛舟 南 高 ,遽 君鳢胤 °」
女 以焦革局 囊 9膏 以珠 窨 ,授 生 曰 :「 珍 藏之
矍 ° 生拜刖 出宫 ,女 乘 白羊卓 ° 送铐海诶 。
海水後合 ,不 可援 冕 。 生乃霈 。
9数世 吃 著不 盍也 。」天微 明 ,王 鼓祖恨 9擐 遣甚
生上岸下焉 9女 致聱珍 重 ,回 卓便去 ,少 顷便遽 ,
7 自浮海去 ,家 人舆不谓其 已死 ;及 至 家人 皆诧吴 。 幸翁媪 舆恙 ,猸 妻 已去帷 ° 乃悟耄女 「守
羲 J之 言 ,盖 己先知也 。 父欲 扁生再婚 ,生 不可 9纳 婢 焉 ° 谨 志三年之期 ,泛 舟 岛中 ° 冕雨
鬼坐在水 面 ,拍 流嬉 笑 ,不 勤 亦不沉 ° 近 引之 ,兔 唾 然捉 生臂 ,曜 入慢 中 。 其一大啼 ,似 嗔生
之不援 己者 ° 亦引上之 ° 细骞之 ,一 男一女 ,貌 皆俊 秀 ° 额上 花冠缀玉 ,剡 赤遵在 焉 ° 背有
锦曩 ,拆 祝 9得 蓄云 :「 翁姑俱 黑 恙 °忽忽三年 9红 麈永 隔 ;盈 盈一水 9青 舄蘖通 ,黯 想局荸 9
引犊 成劳 °茫茫盍蔚 ,宥 恨如何也 !颧 念奔 月垣娥 9且 虚桂府 ;投梭 戤女 9猫 恨银河 °我何 人斯 ,
而能永好 ?舆 思及此 ,辄 复破 涕舄笑 °剔後 雨月 ,竟得 擘生 °今 已啁啾嚷抱 ,颇 解言 笑 ;竞 襄抓
梨 ,不 母可活 。敬以逯君 °所贻赤玉莲花 ,钸 冠作信 。膝蹊抱 鬼畸 ,猫 妾在左右也 °圊君克跤 葛
盟 ,意 颖斯 慰 °妾此生不二 ,之 死靡他 °畲 中珍物 9不 蓄 甬膏 ;镜 里新妆 9久 鼯粉 黛 °君似徵 人 ,
妾作 荡埽 ,即 置而不 槊 ,亦 何得 谓非琴瑟哉 ?猸 苛 翁姑 已得抱豫 9曾 末一觌新埽 9揆 之情理 9亦
属缺 然 。葳後 阿姑 窀穸 ,营 往 晚 穴 9一 盍埽臧 。遇 此以往 ,剌 ’旄 宫’舆 恙 ,不 少把握之期 ;『 福
海 』畏生 9或 有往逯之路 °伏惟珍 重 ,不 盍欲 言 °」生反 覆省蔷携 涕 。 雨兔抱鳆 曰 :「 霈休 乎 !」
生益恸攮 之 ,曰 :「 丿1知 家在何苛 ?」 免啼 9哐 啜言蹄 ° 生祝 海水 茫茫 ,棰 天黑降 ,幂 鬟人渺 9
煌波路 躬 。 抱 免返棹 ,恨 然遂霈 °
8 生知母喜不永 9周 身物悉扁獗具 ,墓 中植松横百馀 ° 逾崴 9媪 果亡 ° 噩舆至屦宫 ,有 女子
锿经蠛穴 。 翠鬻馥 ,忽 而凰激雷鼻 ,艟 以急雨 ,藩 瞬已失所在 ° 松柏新植 多枯 ,至 是 皆活 。 福
海稍畏 ,韩 思其母 ,忽 自投入海 ,数 日始遽 。 窀宫以女子不得往 ,峙掩卢泣 。 一 日萱暝 ,旄 女
急入 ,止 之 曰 :「 克 自成家 ,哭 泣何舄 ?」 乃赐八尺珊瑚一株 9滗 瑙香一帖 ,明 珠百粒 ,八 宵嵌
全合一筻 ,局 嫁夤 。 生 F=9之 突入 ,孰 手啜泣 ° 俄顷 ,迅 雷破屋 9女 已黑矣 。
9 晏 史 氏 曰 :「 花 面逢 迎 ,世 情 如 鬼 。嗜 痂 之癖 9搴 世 一辙 。『`J`渐小 好 ,大惭 大好 』。若 公 然
带鬃 眉 以逅 都 市 9其 不 骇 而 走者 盏 篾希 矣 !彼 陵 踢瘕 子 9将 抱 遵 城 玉 向何 痍 哭也 ?噶 呼 !颢 荣 富
青 ,营 於 蜃 接 海 市 中求之 耳 !」
《三生》
1 劐孝康 9能 懿前身事 o 自言一世 扁揞 绅 ,行 多玷 o六十二崴 而殁 9初 昆冥王 9
待如 绑先生槿 ,赐 坐 9钦 以茶 。 觑 冥王蛊 中茶 色清徽 ,己 蛊 申蜀如醪 ° 暗疑迷魂
涝得 勿此乎 ?乘 冥王他颧 ,以 蛊就 案 角漓之 ,偏 扁盍者 °
2 俄 顷稽 前生患鲦 ,怒 命群 鬼摔 下 ,蜀 作 焉 ° 即有属 鬼 繁去 o行至一 家 ,明 限
甚 高 ,不 可逾 ° 方超趄 F:i,鬼力楚之 ,痛 甚 而蹶 。 自颧 9剡 身 已在榧 下 矣 。 但
固人 曰 :「 攮 焉生驹 矣 ,牡 也 °」心 甚 明 了 ,但 不 能言 ° 竟大馁 ,不 得 己 ,就牝 焉
求乳 ° 逾 四五年 Foi,瞠修獐 ° 甚畏楗 楚 9冕 鞭 剡擢 而逸 。 主人骑 9必 覆障泥 9
缓辔徐徐 ,猫 不甚苦 ;惟 奴镤 圉人 ,不 加鞣 装 以行 ,雨 踝 爽擎 ,痛 微 心腑 。 於 是
愤甚 ,三 日不食 ,遂 死 。
3 至 冥 司 9冥 王 查其蜀 限未满 ,青 其规避 ,剥 其 皮革 ,蜀 舄犬 ° 意懊 丧不欲行 °群
鬼乱楗之 9痛 棰 而寰於野 ° 自念不如 死 ,慎投 筢壁 ,颠 莫能起 o 自颧 剡身伏 膏 中 9
牝 犬舐 而腓 字之 ,乃 知 身 已後 生於 人世 矣 ° 稍 畏 ,旯 便 液 亦知碱 ,然 嗅之 而香 9
但 立念不食耳 。 扁 犬怨年 ,常 忿欲 死 ,又 恐 罪其规避 ° 而主人 又豢赛 不 肯戮 °乃
故唱 主人脘股 肉 ,主 人怒 ,杖 般之 °
垤 冥王鞫挟 ,怒 其狂猁 ,笞 数 百 ,俾作蛇 ° 囚於 幽 室 ,暗 不 旯天 。 嗣甚 ,缘 壁
而上 ,穴 屋 而出 ° 自祝 剡身伏 茂草 ,居 然蛇 矣 ° 遂 矢志不残生巍 9钒 吞木黄 ° 稹
年镣 ,每 思 自盍不可 ,害 人 而死 又不可 ,欲 求一善死之 策而未得也 ° 一 日队草 中 ,
圃阜遇 ,遽 出营路 ,阜酏 屋之 ,断 扁 雨 °
5 冥王莆 其速 至 ,因 蒲伏 自剖 o 冥王 以椠罪 旯般原 之 ,准 其满 限後 扁人 ,是 扁
劐 公 ° 公生 而能言 ,文 章 害史 ,遇 辄 成捅 。 辛 酉奉孝 廉 ° 每勤 人 :乘 焉必厚 其
障泥 ;股 爽之刑 ,腠 於鞭 楚也 。
6 晏 吏氏 曰 :「 毛 角之俦 ,乃 有王公大人在 其 中 o所以然者 9王 公大人之 内 9原
未必椠毛 角者在 其 中也 °故簸者扁善 ,如 求花 而稹 其澍 ;夤 者 扁善 ,如 已花 而培 其
本 :槿 者可大 ,培 者可久 °不然 9且 将 夤盥阜 ,受 羁 晕 ,舆 之 扁焉 °不然 9且 将 啖
便 液 ,受 烹割 ,舆之 扁犬 。又不 然 ,且 脬披鳞 介 9葬 筏 鹳 ,舆 之 扁蛇 °」
附件
《水莽草》
1 水莽 ,毒 草也 。 蔓生似葛 ,花 紫簌扁豆 9篆 食之立死 ,即 扁水莽鬼 °俗傅此鬼不得翰迥 9
必再有毒死者始代之 ° 以故楚中桃花江一带 9此 鬼尤多霎 °
2 楚人 以 同葳 生者 扁 同年 9投 剌 相 竭 ,呼 庚 兄庚 弟 9子侄 呼 庚 伯 ,罾 俗 然也 ° 有 祝 生造 其 同
年 某 9中 途 燥 渴 思钦 ° 俄 冕道 旁 一媪 ,强 棚 施 钦 ,趣 之 ° 媪 承 迎 入棚 9给奉 甚 殷 。 嗅 之 有 吴
味 ,不 蕻 茶茗 9置 不钦 ,起 而 出 。 媪 止 客 ,急 唤 :「 三 娘 ,可 脬 好 茶 一杯 来 °」俄 有 少女 ,捧 茶
自棚 後 出 。 年 约 十 四五 ,妻 容 畿 绝 ,指 擐 臂 剑 ,晶 莹馐 影 ° 生 受 蛊神 驰 ,嗅 其 茶 ,芳 烈 椠檎 9
吸 盍 复 索 。 鲵 媪 出 ,崴 捉 黩 腕 ,睨 指 擐 一枚 ° 女 蔟 颊 微 笑 ,生 益 惑 。 略 斋 l91卢 。 女 霎 :「 郎
暮 来 9妾 猫 在 此 也 °」生 求 茶 篥 一 撮 9血 藏指 擐 雨去 。
3 至同年家 9鼍 心殒作患 ,疑 茶扁患 9以 情告某° 某骇曰 :「 殆矣 !此 水莽鬼也 !先 君死於是 。
是不可救 9奈 何 ?」 生大濯 9出 茶崇验之 ,真 水莽草也 ° 又出指擐 ,兼 迹女子情状 。 某憩想曰 :
「此 必 寇 三 娘 也 !」 生 以 其 名碓 符 9F。i何故 知 。 曰 :「 南村 富 室寇 氏女 夙 有 畿 名 9数 年 前裴 食 水
莽 而死 ,必 此 南魅 °」或 言 受魅 者 若 知 鬼 之姓 氏 ,求 其 故穑 煮服 可痊 ° 某 急 翥 寇所 ,寅 告 以故 9
畏跪 哀 憩 ° 寇 以 其 将 代 女 死 故 ,靳 不舆 。 某 忿 而返 ° 以告 生 ,生 亦切 凿 恨 之 ,曰 :「 我 死 ,必
不 令 彼 女 脘 生 :」 某舁 之 鲟 ,将 至 家 明 雨卒 。 母 虢 啼 ,葬 之 ° 遣 一 子 甫 周 葳 。 妻 不 能 守 ,半
年 改醮 去 ° 母 留孤 自哺 9劬 瘁 不 堪 ,朝 夕 悲啼 。
续  一 日方抱 免 哭 室 中 ,生 悄 然 忽入 。 母 大 骇 ,撺 涕 F,i之° 答 云 汀 鬼 地 下 躅母 哭 ,甚 .le於嚷 9
故 来奉 晨 昏耳 °兔 雎 死 ,己 有 家 室 9即 同来 分母 劳 ,母 其 勿 悲 °」母 Fr3∶ 「兔埽 何 人 ? 」曰 :「 寇
氏 坐骢 鬼 死 ,兔 深恨 之 °死後 欲 寻 三 娘 ,而 不 知 其 庭 ,近 遇 庚 伯 ,始 相 指 示 °鬼往 ,剡 三 娘 已投
生任 侍 郎 家 9鬼 酏 去 ,强 捉 之 来 °今 扁 兔埽 ,亦 相得 9颇 黑 苦 。」移 峙 F习 外 一女 子 入 ,莘 胺翳 簏 9
伏 地 拜 母 。 生 曰 :「 此 寇 三 娘 也 °」雎 非 生 人 ,母 祝 之 ,情 嚷 差 慰 ° 生便 遣 三 娘 操 作 ,三 娘 雅
不 罾慎 ,然 承 嗾 殊 嶙 人 ° 由此居 故 室 ,遂 留不 去 。
5 女薷母 告铐 家 ° 生 意欲 勿告 ,而 母承女 意 ,卒 告之 。 寇 家媪 翁 ,固 而大骸 ,命阜疾至 9祝
之杲三娘 ,相 向哭失鼙 ° 女勘止之 。 媪祝生 家 良贫 ,意 甚悼 。 女 曰 :「 人 已鬼 9又 何厥 贫 ?祝
郎母 子 9情 意拳拳 ,兔 固 已安之 矣 °」因 Foa∶「茶媪推也 ?」 曰 :「 彼倪姓 °自惭不能 惑行 人 ,故
求兔助之耳 。今 已生於郡城 夤装者之 家 °」因颧 生 曰 :「 既婿 矣 ,而 不拜岳 ,妾 馒何 心 ?」 生乃
投拜 。 女便入蔚下 ,代 母孰炊供 客 ° 翁媪祝之恰心 ,既 霈 ,即 遣 雨婢 来 ,扁 之服役 ;金 百 斤 、
布 帛数 十匹 9酒 裁 不畸馈 送 ,小 阜祝母 矣 ° 寇亦峙招 霈宰 ° 居数 日 ,辄 曰 :「 家 中黑人 ,宜 早
送鬼逯 °」或故稽之 ,剌 飘 然 自鲟 ° 翁乃代 生起 夏屋 ,营 锖臻至 ° 然生终未营至翁家 °
6 一 日村
ˉ
中有 中水 莽 草毒 者 9死 而镘 觫 ,兢傅 扁 吴 。 生 曰 :「 是 我 活 之 也 。彼 舄 李九 所 害 ,我
扁之 鼹 其 鬼 而去 之 °」母 曰 :「 汝何 不取 人 以 白代 ?」 曰 :「 免 深 恨 此 等蕈 ,方 将 盍襄 除 之 9何 屑
舄 此 ?且 免 事母 最 桀 9不 癞 生也 °」 由是 中毒 者 ,往 往 具 筻筵禧 祝 其庭 ,辄 有 效 ° 横 十馀 年母
死 ° 生 夫埽 哀 毁 ,但 不 封 客 ,惟 命 兔 锿麻 擗 躅 9教 以植 羲 而 己° 葬母 后 又二 年馀 ,局 兔 娶 埽 ° 埽 ,
任 侍 郎之繇 女 也 。 先 是 9任 公 妾 生 女 数 月 而殇 ° 後 圃祝 生 之 晏 ,遂 命 驾 其 家 ,育 翁婿 焉 ° 至
是 ,遂 以繇 女 妻 其 子 ,往 来 不 绝 矣 °
7  一 日罱 子 曰 :「 土 帝 以我 有 功 人世 ,策 扁 F四 清牧 耄 君 』。今 行 矣 。J俄 冕庭 下 有 四 焉 9驾
黄 瞻 卓 ,焉 四股 皆鳞 甲 ° 夫妻 盛 装 出 ,同 登 一舆 ° 子 及 埽 皆泣拜 9瞬 息 而渺 ° 是 日 9寇 家 冕
女 来 9拜 刖 翁媪 ,亦 如 生 言 ° 媪 泣挽 留 ° 女 曰 :「 祝 郎 先去 矣 °」 出 F习 遂 不 後 冕 ° 其 子名 鹗 ,
字蘸 麈 ,薷 寇 翁 ,以 三娘 骸 骨舆 生 合 葬 焉 °
附件
《蘖生》
1 淮踢蕖生者 ,失其名字 °文章祠赋 ,冠绳营畸 ,而所遇不偶 ,困 於名埸 ° 眚朗束丁乘鹤来令是
邑 9旯真文 ,奇之 9召 舆语 ,大 I院 °使即官署受澄火 ,峙赐镦觳血卩其家 ° 值科弑 ,公逛埸於孛使 9
遂领冠筚 ° 公期堇綦切 ,固后索文攉之 9鼙茚稃噗 °不意畸数限人 ,文章憎命 9及放榜畸 ,依然锻
羽 ° 生嗒丧而蹄 ,愧 夤知己 ,形销骨立 9痴若木偶 °公固 ,召 之来而慰之 ;生零涕不已°公慷之 9
相期考满入都 9搞舆俱 J匕 °生甚感佩 °鼯而蹄 9杜 明不出°羝何寝疾 °公遗固不绳 9而 服檗百裹 9
殊罔所效 °
2 公通以忤上宫免 9捋解任去 ° 函致之 ,其略云 :「 镤束霈有日9所 以暹暹者 9待足下耳 °足下朝
至 9剌镤夕猞矣 °」傅之队榻 ° 生持蓄啜泣 9寄静来使 :「 疾革黯遽瘥 ,薷先猞 °」使人返白 ° 公
不忍去 ,徐待之 o
3 逾数 日 9明者忽通榘生至 ° 公喜 ,迎而固之 ° 生曰 :「 以犬焉病 ,劳 夫子久待 9莴 虑不窨 °今
幸可徙杖履°」公乃束装戒旦°抵裎 ,命子缔事生 9夙夜舆俱°公子名再昌,畸年十六 ,尚 不能文°然
绳慧 ,凡文謦三雨遇 ,辄羝遣忘 ° 居之期葳 9便能落肇成文 ° 益之公力 9遂入邑瘩 ° 生以生平所
掇搴崇悉缘授翥 ,鬻 中七题 ,芷焦航漏 ,中 亚魁 ° 公一日罱生曰 :「 君出馀绪 ,遂使孺子成名 °然黄
锺畏橐若何 !」 生曰 :「 是殆有命 !借福泽舄文章吐氯 ,使天下人知半生瀹落 9非戢之罪也 9颗亦足
矣°且士得一人知己可黑憾 9何必抛谷卩白纣 9乃罱之利市哉 !」 公以其久客 9恐篆崴弑 9勘令霈省°生
惨然不檗 9公不忍强 9嘱公子至都舄之纳粟°公子又捷南宫 9授部中主政 9搞生赴盥 ,舆共晨夕°逾
崴 9生入北固 9竟颂绑蔗 ° 畲公子差南河典携 ,因 谓生曰 :「 此去雒青绑不逮 °先生舍跻雾霄 9锦遐
舄怏 °」生亦喜 °捍吉就道 9抵淮踢界 ,命镤焉送生蹄 °
4 冕明卢纛磉 ,意甚悲恻 ° 逶巡至庭中 ,妻搞簸具以出 9旯生 9掷具骸走 ° 生凄然曰 :「 今我音
矣 !三四年不靓 9何遂顿不相馘 °」妻遥谓曰 :「 君死已久 ,何後言夤 ?所以久淹君柩者 ,以 家贫子
幼耳 °今阿大亦已成立 9将 卜窀穸 ,勿 作怪具啉生人 °」生固之 9憔然惆恨 ° 逶巡入室 9旯 霆柩儇
然 ,镤地而减 ° 妻鬻祝之 ,衣冠履舄如蜿委焉 ° 大恸 9抱衣悲哭 ° 子自塾中霈 9冕结驷於明 9骞
所自来 ,骸 奔告母 °母撺涕告拆 ° 又细韵徙者 ,始得颠末 °徙者返 ,公子固之 ,涕 堕垂膺 ° 即命
篙哭铐其室 ;出 橐舄营丧 ,葬 以孝廉檀 ° 又厚遣其子 9扁延钸教攮 ° 言於擘使 9逾年逛泮 °
5 昙史氏曰 :「 魂徙知己竟忘死耶 ?髑者疑之 9镣深信焉 °同心倩女 9至雕枕上之魂 ;千 里良朋 9
猫哉蒉中之路 °而沉藕繇蝇跻 9吐荸士之心肝 ;流水高山 9通我曹之性命者哉 :嗟乎 !遇合豁期 9遭
逢不偶 °行踪落落 9封影畏愁 ;傲骨嶙嶙 9搔蹊 自爱°噗面目之酸涩 9来鬼物之揶揄 。频居康了之中 9
剡髫鬟之倏倏可酰 ;一 落繇山之外 ,剡 文章之痍痍皆疵 °古今痛哭之人 ,卞和惟龋 ;颠倒逸群之物 ,
伯檠伊推 ?抱刺於慷 9三年减字 ,侧身以茎 ,四 海羝家 。人生世上 9只 须合眼放步 ,以骢造物之低昂
而已°天下之昂藏渝落如案生者 ,亦馊不少 9颧安得令威後来雨生死徙之也哉 ?噫 !」
《遵城》
1 禽生,晋宰人 9少 夤才名。 年二十馀 9猫偃蹇,局人有肝瞻。舆颧生善,颧卒9峙卿其妻子° 邑宰以
文相契重 9宰终於任 9家 口淹滞不能蹄 9生破廑扶柩 ,往返二千馀里 ° 以故士林益重之 ,而 家由此益替 。
2 史孝廉有女字遵城 ,工刺镛 ,知 蓄 9父婿爱之 ° 出所刺 《倦鳊圊》,徵少年题泳 9意在樟婿 。生觳莳云 :
「慵鬟高髻绿婆娑 9早 向蔺窗镛碧荷 °刺到鬻蒿魂欲靳 ,暗停针绿蹙筻蛾 。」又镬挑镝之工霎 :「 镛绿挑来似
寓生 ,幅 中花舄自天成°菅年戤锦非畏技 9幸 把回文威墼明。J女得莳喜 ,封父楫葺 9父贫之。女逢人辄稻道 ,
又遣媪婿父命 9赠 金以助嶝火° 生欺曰 :「 遵城我知己也 !」 倾镶皓想 ,如钒思啖 °
3 舆何 ,女苛字於鹾夤之子王化成 ,生始铯堇 9然 蒉魂 中猫佩戴之 。 未篾女病瘵沉痼不起 ,有 西域蹊陀 自
谓能瘵 ,但须男子膺肉一鲮 9捣合椠屑 。 史使人篱王家告婿 ,婚 笑曰 :「 痴老翁 ,欲我剜心殒肉也 !J使返 ° 史
乃言於人曰 :「 有能割肉者妻之 cJ生圊而往 ,自 出白刀 9薷膺授僧 ° 血濡袍裤 ,僧敷橥始止 。 合橥三丸 ,
三 日服盍 ,疾若失 。 史桴跤其言 9先告王 。 王怒 ,欲岔官 ° 史乃毅筵招生 9以千金列几上 。 曰 :「 重夤大
德 ,薷以相辍 °」因具白背盟之由。生怫然曰 :「 镤所以不爱膺肉者 ,聊 以鞭知 己耳 。簋眢肉哉 !」 拂袖 而鲟 。女
固之 ,意 良不忍 9托媪慰揄之 9且云 :「 以彼才莘 ,营不久落 。天下何患椠佳人 ?我劳不薛 ,三年必死 9不 必
舆人争此泉下物也 。 」生告媪 曰 :「 『士扁知 已者死』 9不 以色也 。铖恐遵城未必真知我 ,但得真知我 ,不 揩
何害 ?」 媪代女郎矢哉 自剖 。 生曰 :「 果甬 ,相逢峙营扁我一笑 9死黑憾 !」 媪既去 ° 逾数 日生偶 出 ,遢女
自叔氏霈 9睨之 9女秋波蒋颧 ,殷啬嫣然 。 生大喜曰 :「 遵城真知我者 !」
4 畲王氏来羲吉期 9女前症又作 ,数月寻死 ° 生往晚吊 9一痛而筢 ° 史巽送其家 。 生自知已死 ,亦羝所
戚 9出 村去 9猫 冀一冕遵城 ° 遥篁南北一道 9行人遵锗如蠛 ,因 亦混身雒跻其中。俄顷入一廨署值瘕生 9鬻
F99∶ 「君何得来 ?J即把手将送令舜 ° 生太息言 :「 心事殊末了°」麒曰 :「 镤在此典撸 ,颇得委任 ,倘 可效
力 9不 惜也 °」生 Fo3遵城 9颧 即辜生旋蒋多所 ,旯遵城舆一白衣女郎 9溴睫惨黛 ,藉 坐廊隅 。 冕生至 9骤起似
喜 ,略 Fos所来 ° 生曰 :「 卿死 9镤 何敢生 !」 遵城泣曰 :「 如此负羲人 ,尚 不吐熹之 9身 殉何鸬 ?然 己不能葑
君今生 9颡矢来世耳 °」生告颧曰 : 「有事君 自去 ,镤檠死不颀生矣 °但烦稽遵城尧生何裎 ,行舆俱去耳 。」
颧锘而去 9白 衣女郎Foi生何人 ,遭城扁缅述之 ,女 郎固之 ,若不腾悲 。遵城告生曰 :「 此妾同姓 ,小 字寮娘 9
畏沙史太守女 。一路同来 ,遂相怫爱 。」生棍之 9意 悲嶙人 ° 方欲研 Fog,而颧已返 ,向 生箕曰 :「 我局君平章
己碓 9即教小娘子徙君返魂 9好否 ?」 雨人各喜 °方脬拜别 ,寮 娘大哭曰 :「 姊去 ,我安霈 ?乞垂嶙救 ,妾扁
姊捧筚耳 °」遵城凄然 ,椠所扁针 ,鞲谋生 ° 生又哀颧 ,颧肄之 9峻黯以舄不可 9生 固张之 ° 乃曰 :「 弑妄
扁之 。」去食顷而返 9摇 手曰 :「 何如 !裁莴分不能舄力矣 !」 寅娘固之 ,宛鞲婿啼 ,惟依遵城肘下 9恐 其即
去 °惨怛椠衍 ,相封默默 ,而睹其愁颜戚容 9使人肺腑酸柔 。颧生Ⅰllg然曰 :「 靖搞寅娘去 9脘有愆尤 ,小 生
拚身受之 !」 寅娘乃喜徙生出 ,生爱其道速辍侣 。 寰娘曰 :「 妾徙君去 9不颇缔也 °」生曰 :「 卿大瘕矣 !不
缔 ,何 以得活也 ?他 日至湖南勿後走避 ,扁幸多矣 °」迪有雨媪撮牒赴畏沙 9生属黉娘 9泣别而去 。
5 途中 9遭城行蹇缓 ,里馀辄一息 ,凡十铩 `息始冕里F习 °遵城曰 :「 重生後 ,濯 有反覆 9薷 索妾骸骨来 ,
妾以君家生 9营舆悔也 °J生然之 °偕舜生家 °女惕惕若不能步 9生柠待之 °女曰 :「 妾至此 9四 肢摇摇 ,
似黑所主°志恐不遂 9尚 宜窭铼 ,不 然生後何能自由 ?」 相将入侧痛中°默定少畸 ,遵城笑曰 :「 君憎妾耶 ?J
生鬻Fri其故 °赧然曰 :「 恐事不锴 ,重 夤君矣 °翥先以鬼辍也 °」生喜 ,棰盍欺急 ° 因徘徊不敢遽出 9寄厢
中者三日°遵城曰 :「 谚有之 :『 魄埽终须冕姑嫜 °琶戚戚於此 9终非久苛 °」乃促生入 ,才 至雯寝 9豁然ItE
觫 。 家人鬻具 ,追以汤水 ° 生乃使人要史来 ,薷得遵城之魇 ,自 言能活之 ° 史喜 9徒其言 ° 方舁入室 ,祝
之已醒 °告父曰 :「 鬼己委身裔郎矣 ,更黑霈理 °如有燮勤 ,但仍一无 !」 史霈 ,遣婢往役绔奉 。 王 P=a’ 具
祠申理 ,官 受赂 ,判鳎王 。 生慎懑欲死 ,亦黑奈之 。遵城至王家 ,忿不钦食 ,惟乞速死 9室粪人 ,剡 带憨揉
上 °越日 9益悠 9殆捋奄逝 ,王罹 ,运篝史 ;史 复舁霈生 。王知之亦黑如何 9遂安焉 °遵城起 ,每念寮娘 ,
欲遣信探之 ,以 道速而椠於往 。一日家人追曰 :「 F习 有阜∫弓°J夫埽出祝 ,剡 寅娘己至庭中矣°相冕悲喜 。太
守鞔翡送女 ,生廷入 ° 太守曰 :「 小女子禚君後生 9誓不他逋 9今徒其志 °」生叩谢如檀 °孝廉亦至 ,叙宗
好焉 ° 生名年 9字 大年 。
6 吴史氏曰:「 一笑之知 9苛之以身,世人或篱其痴°彼田横五百人皇盍愚哉 !此知希之夤,夤 豪所以感黠
而不能 自己也 。颧 茫茫海内 ,遂使锦镛才人 ,槿倾心於峨眉之一笑也 °悲夫 !」
附件
《青周D
1 太原 耿 氏 ,故 大 家 ,第 宅 弘 固 。 後 凌 夷 ,攮 舍 遭 互 ,半 蠖縻 之 ° 因生怪 吴 ,
堂 明辄 自固掩 9家 人 恒 中夜 骸 咩 ° 耿 患之 ,移 居 别 墅 9留 老 翁 F目 焉 ° 由此 荒 落益
甚 °或 P+i笑浯 歌 吹 聱 °
2 耿 有徙 子去病 ,狂芨不羁 ,嘱 翁有所 圉冕 9奔 告之 ° 至夜 ,冕 攮上澄光明减 ,
走毂生 ° 生欲入垸其具 ° 止之 9不 癔 ° 四尸素所 罾哉 9竟播 蒿蓬 9曲 折 而入 ° 登
椟 ,殊 羝少吴 ° 穿接 而遇 ,圃 人捂切切 。 漕窥之 9冕 巨躅筻境 ,其 明如 萱 ° 一 叟
儒冠 南面坐 9一 媪相 封 ,俱 年 四十铩 ° 柬向一少年 ,可 二十苛 ;右 一女 郎 9裁 及 笄
耳 ° 酒满 案 ,圄 坐笑薷 。 生突入 ,笑 呼 曰 :「 有不速之 客一人来 !」 群 鬻奔 匿 。 猸
叟出 ,叱 Foi∶「莘何入入 固固 ?」 生 曰 :「 此我 家 固圃 9君 占之 °旨酒 自钦 ,不 一邀
主人 9毋 乃太吝 ?」 叟骞靠 9曰 :「 非 主人也 °」生 曰 :「 我狂 生耿去病 9主 人之徙
子耳 。J叟 致敬 曰 :「 久仰 山斗 !」 乃揖 生入 ,便 呼 家人 易馔 ° 生止之 。 叟乃酌客 。 生
曰 :「 吾 蕈通 家 ,廑 客黑庸 冕避 ,逯 祈招钦 °」叟呼 :「 孝鬼 !」 俄 少年 自外入 ° 叟
曰 :「 此豚鬼也 °」揖 而坐 9略 骞 眄两 ° 叟 自言 :「 羲君姓 胡 。」生素 豪 9锬 羲凰 生 9
孝 免亦倜僮 ;倾 吐 F:a’ 雅相 爱忱 ° 生二十一 9畏 孝 鬼二葳 9因 弟之 。 叟 曰 :「 固君
祖纂 鲎山外停 ,知 之乎 ?」 答 :「 知之 °」叟曰 :「 我 坌山氏之 苗裔也 °唐 以後 ,镨
系猹能噫之 ;五 代 而上 黑傅 焉 °幸公子一垂教也 °」生略迹 坌山女佐 禹之功 ,粉 钸
多祠 9妙 绪泉涌 ° 叟大喜 9谓 子 曰 :「 今 幸得 圃所未 圃 °公子 亦非他 人 9可 靖 阿母
及 青凰 来 9共 爨之 9亦 令知我祖德也 °」孝 鬼入幛 中 ° 少畸 9媪 偕女 郎 出 。 骞鼹
之 9弱 悲生婿 ,秋 波流 慧 9人 固羝其簏也 。 叟指埽 雾 :「 此扁老莉 °」又指女 郎 :「 此
青凰 ,鄙 人之猫女也 °醺 惠 ,所 固冕 ,辄 充不 忘 ,故 唤令骢之 °」生锬 竟 而歙 ,瞻
穰女 郎 9停 睇不耨 ° 女竟之 ,辄俯其首 ° 生隐骣 遵钩 ,女 急敛 足 9亦 辍愠怒 ° 生
神惹 展埸 ,不 能 自主 ,拍 案 曰 :「 得埽如此 ,南 面王不 易也 !」 媪 昆生渐醉 9益 狂 9
舆女俱起 9遽 搴幛去 ° 生失篁 ,乃 醉 叟出 ° 而心萦萦 ,不 能忘情於 青凰也 °
3 至夜 ,馒往 ,剌 翮麝猫 芳 9而 凝符 终 宵 ,寂 黑鼙咳 ° 鲟舆妻蒜 ,欲 搞 家而居
之 ,冀得 一遇 ° 妻不徙 ,生 乃 自往 ,攮 於楱下 ° 夜 方懑篾 ,一 鬼披 鬟入 9面 黑如
漆 ,强 目祝 生 ° 生笑 ,杂 指研 墨 自坌 ,灼 灼然相舆封祝 。 鬼惭 雨去 。 坎夜 ,更 既
深 ,减 爝欲寝 9躅 攮後綮扃 ,镧 之然 ° 急起 窥睨 ,剡 扉半殷 ° 俄 固履 鼙鼬碎 ,有
·lg光自房 中出 ° 祝之 ,剡 青凰也 ° 骤 冕生 ,骸 而钟 退 9遽 圃筻扉 ° 生畏跽 而致词
曰 :「 小生不避除 恶 9寰 以卿故 °幸黑他 人 9得 一握 手舄笑 ,死 不憾耳 °」女逶薷 曰 :
「深情 ,妾 宣不知 ?但叔 F±l剞蕞 ,不 敢奉命 。」生 固哀之 ,雾 :「 亦不敢茎肌 肩之鞔 ,
但 一晃颜 色足矣 °」女似 肯可 ,殷 蹋 出 9捉之臂 而曳之 ° 生狂 喜 9相 捋入接下 ,攘
而加诸膝 ° 女 曰 :「 幸有夙分 ,遇 此一 夕 9即 相 思黑 用矣 °」Ful:「何 故 ?」 曰 :「 阿
叔 畏君狂 9故 化属 鬼以相啉 ,而 君不勤也 °今 已 卜居他所 9一 家 皆移什物赴新居 ,而 妾 留守 9明
日即綮 矣 。」言 已 ,欲去 ,雾 :「 恐叔蹄 。J生 强止之 ,欲 舆 局歆 。 方持蓊 Fna9叟掩 入 ° 女羞濯
椠以 自容 ,俯 首倚床 9拈 带不薷 ° 叟怒 曰 :「 篾蕈辱吾 明卢 !不 速去 ,鞭 楗 且徙 其後 !」 女低顽
急去 ,叟 亦 出 。 尾 而骢之 ,钶 诟 蒿端 ° 固青凰嘤嘤啜泣 9生 心 意如 割 ,大 鼙 曰 :「 罪在 小生 9於
青凰何舆 ?倘 宥凰也 9刀 锯缄 9小 生灏 身受之 !」 良久寂 然 ,生 乃蹄寝 ° 自此 第内绝不馒馨 息
矣 ° 生叔 固而奇之 ,瘢 售以居 ,不 较 直 。 生喜 9搞 家 口而遇 焉 ° 居逾年 9甚 通 ,而 末营须臾忘
凰也 °
逐  食清 明土墓蹄 9冕 小狐二 9苻 犬逼逐 ° 其一投 荒氪去 9一 剌 皇急道上 。 篁 冕生 ,依依哀啼 ,
辑 首 9似 乞其援 。 生 .l+之 ,殷 裳衿 ,提 抱 以舜 。 F+a明 ,置 床上 ,剡 青凰也 ° 大喜 9慰 固 ° 女
曰 :「 逋舆婢子葳 9遘 此大厄 °脘 非 郎君 9必 葬犬腹 °茎黑以非颠 旯憎 。」生 曰 :「 日切愎 思 9稳
於魂 荸 °冕卿如镬 吴 胄 9何 憎之 霎 !」 女 曰 :「 此天数也 9不 因颠 覆 9何 得相徙 ?然 幸 矣 ,婢 子
必以妾舄 己死 9可 舆君 暨永约耳 。」生喜 ,另 舍舍之 °
5 稹二年馀 9生 方夜翥 ,孝 兔忽入 ° 生辍镇 9苛 斋所 来 °孝 鬼伏地 9.le然曰 :「 家君有横彝 ,
非君 莫拯 °将 自翥 怒 9恐 不 冕纳 ,故 以某来 。」 Foa∶「何 事 ?」 曰 :「 公子哉 莫三 郎否 ?J曰 :「 此
吾年 家子也 。J孝 兔 曰 :「 明 日将遇 ,倘 搞 有猥狐 9堇 君之 留之也 。」生 曰 :「 椟下之羞 9耿 耿在
念 ,他 事不敢簇 固 °必欲镤效绵 薄 ,非 青凰 来不可 !」 孝 克零涕 曰 :「 凰妹 已野死三年 矣 !J生
拂 衣 曰 :「 既 甭 ,剌 恨滋深耳 !」 载卷 高吟 ,殊 不颧 瞻 。 孝兔起 ,哭 失鼙 ,掩 面而去 ° 生如 青凰
所 ,告 以故 ° 女 失 色曰 :「 果救之否 ?」 曰 :「 救剌救之 ;逋 不之龛 者 9亦 聊 以赧 前横耳 °」女
乃喜 曰 :「 妾 少孤 ,依 叔 成立 。昔雎镬 罪 9乃 家篦愿 鼹 °」生 曰 :「 铖然 9但 使 人不能椠介介耳 °
卿果死 ,定 不相援 °」女 笑 曰 :「 忍哉 !」 坎 日 ,莫 三 郎果至 ,镲 膺虎簌 ,镤 徙 甚赫 ° 生 明逆之 ° 冕
镬禽甚 多 9中 一黑狐 9血殷毛革 ;摭 之 9皮 肉猫 温 。 便托 裘敝 ,乞 得掇箱 ° 莫慨 然解赠 。 生 即
付 青凰 ,乃 舆 客歙 ° 客既去 ,女 抱狐於镶 ,三 日而藤 ,展 籍徨化 局 叟 。 喜颧女 曰 :「 我 固谓 汝不
死 ,今 果然矣 。」女谓 生 曰 :「 君如 念妾 ,逯 乞以楼 宅相假 9使 妾得 以 申返哺之私 °」生诺之 ° 叟
赧 然毒别 而去 ° 入夜 ,果 搴 家来 ° 由此如 家人父子 ,黑 後猜 忌矣 ° 生脔居 ,孝 兔畸共锬宴 ° 生
嫡 出子渐畏 9遂 使傅之 ;盍循循 善教 9有 蛳篦 焉 °
